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M I C H I .K dk P l T H E U , 
VOLUME VIII. 
tu €raffll Utfc tiral 3n!fIIigmrT aafc ti !|f pilitiul, %fctftui! aa* #htatiaaal 3atrrfifi af tjjr $tait. 
CHESTER, S. O, THURSDAY* APRIL 9, 1*57. 
T W O D O I . I . A U H P K H A N N U M . 
M t u u B t n t n 
NUMBER 15. 
SMtctcfc * r t taseh. h a t Wdimreeed b , .11, I K E O B S I B O M C T E S . hi* tap; taat a a , * a * e f » rti I, reai - ' „ , „ , ' ^ T . * . ^ t " m m t . d i « > r . V . . . . — r . . . . . - „ d r a t * w «pa*t h i * s e t a * * * * 1 ( i_* »!! e a y t ^ to retok# . . a p t a u a . • 
w r d l e t reared." D ied * f . o l f c S 5 . f t l * J T « w « » . M l « t a « * - • > * T ^ Z Z Z retato. t t a t a M k , « t a — : . « * » * * " * - » « • • » • , £ * * • ? * " ~ k * . m w t o a . *W.m U t i . - g 
[" ii .u II I'll ID.II. ,-T , - ^xqa an44 «f Ibc heart " n w J t M rewafka f *» * i ' W I fcilatfctykJ* , , , ta„. - - • , * * U * • ? * m* tim t m e n i wf U » » « * M ' l a v m M ' t W <£»y k * 4 W « « » J f r v 
i Rl» V»* WlSKUL" U ^ r . - W t a g h ^ *» *** ZTLZ^Z, 
Editor, , t h e n is • gre*t dea l o f " >* « " " « « • » . k» • ta* ^ • * , „ , w , w « . * m M M ; fe. • W W * M e a f c Jwareef a * I « t a * « M . ad « J »5U> - i , a at that hear , i s « « A » : 
ijnniorous Seating. 
I I < » J.orn.1, b j : T. II. Ikrrridge, G.l» r > i i r , ; w * * » « A x ) '|*—tod p!»** l b * l 
»!us»y«, i 
t - •• ' i r w tr-.ttaeae I * - / W " M y n n f a w y ' 
* t * «»tcS I U lr»li* |4*r ; 
I I M U < J — lb . l a v i r i 
m l drehrd lit* C l f f r l nW. 
Aad witl. «bild..I . ><XK 
Kreh » b j « i re repWe. 
A remelhlng on !b . i u l M l 
lie *laJ n r n i nrreau. 
And Menially It pur< *fc«ri 
While r t k . m «.»nJ * tor j 
I it* wm4«ri.ig fVM. 
(hillT mcl isd fwtK >u 
« I f c i j l H U r i n g priw. 
• tiny fin»»r» ela»p 
t m t l i in pu"r R i p . d w r i p t i u i i . i w ^ t w . *"*«' « * » ' l h * 7 * " *?. „ , a 1 1 l ( S t I » ^ » - b l **«!». b t o b f c . ^ I . t U , 
| I I - b r i a g i a that b r i A b . . ^ P W . b i . b e - T • * ' ? ' * , * ' " ' T 1 ' - . « » » ! « : f . * * ? " • * . U * «b. . * » ^ . . . 
• j - d t h . r « c h Bl t k « « b , i . .k ,»n » « « h * a 4 , \ - f i * t b * ! J " * ' * * ^ A — 
i b M r t i l y . M a y b . l i t e l u a * . h t M t t , ^ 1 » K * « » • « « ^ t k • - w J a ? » « M > | . r t t f t rf • * * • * ' • « * • » « • • 
dear W l a k i a . T » « * rf « W , ^ . W « . . « « J » U « ™ T . ' ' U ; - » b . 1 - ^ . a U A a a d ( b ^ - t , 
j I am tarn randy ft* lb" ! * * » * a f aiy t r ip » T . J M J W fc-aaad. « « * « • • • »»a» | r r r f n u i d l w l a « f - A a ^ r i * . ia a RTa* i« l l ! » « r j - f a . J ^ a , » y «>**. * M k b * m « h a * a n a tba l waa 
! I-ook & » . » « « e f i l w « l i a « H I I A M " " ' ' H » a y « t « r a d a x i J - V " - K b i 1 M b * U » W h " - , t J * * * * ® " t * " ~ " • ^ k ' « « t y a « l d « y A . — ^ , 
t".a.'y for r«r. toM t^-. »*.« ^ ^ t«,h. TM fek * * ' " 4 ) « -*» **• rti« im4 ~ * f f * 7 * > ?*•" 
, n*M,*A. ffw B«-; ****; ™ ft. ^ b a - . a ^ i ^ . ^ - . • . , j " t b a ^ r f M ..H -byM fa 
ebanaa ha* • • « b a i M r h a l f * to dn t b a b « t - • * » « U h w by i t . * i « b r ® ^ « ta , . , , - • . . , ! A l a U a k teat* d * * l a w ? • * « . I l a i W • « " « « a » d U a n f i a j : b « M « I M l e t l i j 
o n i r f tba P n « d « . » i a l a w a a k a , b M b . . b i r b a a l r a p t t ; by U. S » W a R t t * t w u . L ^ t l t j fc* ° * r k - » «bapaadafc i | »Q«r» W*», a » i h w a w d fctha* rf 
; nieca M>« LMMJMU u tba pnwMli.* 4'-1 *»* r** "« ^ J-"'•» y*w. U.W., b.. k m *>, t.* 1 1" ' d^ '* *« ?•«*<•»«* i ' »aw«»«tt—tW pwt, &«-
i «ni„, aW >Kt 72 fcZ a« <" '« ^ ^ ; ^ a « r , L T - b ^ T T Z ? - | ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
! I i n . r w r . K x c w d < » 0 f * * M * M » fcW« ia ; «»d lb»4 b« win m , a « d i.v b « n d e m n w a t * | W ^ rf , s ' ^ ^ a N - t , w l j u . f t b . Mrr.-t» « »«ra»p. r , for > h » T 
i t 0 ; on. U < N M t a t > l * ' * W * r ; »ad the iwat « f &B Nfi>, . . . . , . j J> , i < b t « « *» , M . tbi»a, » b e s t e l d J l i t * «<*y 
'!!b st«oKi;BTd b f n e a - ' t l a b o r — h a d : ^ J , 5 » « f 3 i „ i « » . , i . , ! 5 » t > * " t a aswl W S a d M e O a a h s } , i s old he itrf; 
N E W TKAR P A t 
- T I M »c .arVdtjr da^a K 
•rba-ddw J t U j s a . 1 
d " * , a w l laojrtkr U H * 
( n w f o r a M near ; 
AH.I th*i 
Tbw fir-t n d diMppmnl m««t 
An J i bin it h.« bam » « « vm »H. 
Who»t» 4 » k cmaa bn«a pUy^t— 
I the Si 
iwaw, a h c a ' 
t b * W h i M I lonae, . h . t m » t « t a r « r « — * ">« • » e a t — " a j , , W j „ nt V f t fMc i a , t i « • " • > * k r i . M M « f M a * t « , »» »« . « . . ; » « « » « « , k , e w X r « f h i * Ufe j 
» • » . a a l . n to d r . * I l t t la a t »u i l i»l iacn„n to b« •hvated °.<t to I » H y % * a t t to fowtt; . . - , T T . « " « a a » » . , S**> » < A h * r » . w l M t t e m . . I * l ew | i w * i 
brttrcen her ,-ucaU. >ad r m w w bate • | r a * ' • • * • «f h i * tmkuum. b«t In l> t |«H* '» i W » > .'T - - r . , . . , fc, f i - ,n'aw,, n , . ) , | _ j " f t t f i * . " ' « 4 I W , - i f (Wt-f U a ' t war M >h*o > «bip tufM « u i t e Caafc mtd h « a a J 
t!« v a r d aa4 a wiaat» | i <a.ila far all a h * «p l l * 1 4 * , k a > o a a M M a d . E » M B a r e * » . wb«w ' A » i M a w »e»." * \0m OSi 0imr J^Jts \ » M t > W b e a <&d J<8 I . ;K«" i • » ' t««>*( ( n t a w r i a » wbolawsie 
proaeh b t r <ta»ie fe«! beconw a y a o a y a w w a i t b * b « w d ! • » h * l »*>>p. W w ; ' H « mm * H at "an, «»d th« (ftr l t b * t U>« K « d for j 
She w a l o w M ptii ,. ear ta ia l . a a i t r t l * Mao, W 1 befow t b » ^ t M » i < * : h a b i t A « . i » D E S P E R A T K C O S F L I C T i l T T W E E N W h y . y a w rbaak* Uxh aa r«d M * * ( b » * M * d j x a r . U*a»«d M *<tb ha* W . : i 
•B«M« H h * i x h t . b«t rf p w d b W M d ( n e e - " h « r « r i i ataMMI fed to b t l i « * « r i M A « » i * A U O g A S t t AS i Y „ « H p r a . . k « . . » d b a * d W W - . F „ 
f«l ia bar M t k * . H e r roa.pIe. ioo ia f » i » , ! « • 1 - fo t t lMSw * « « » h p a t . . ^ f « Ow praatw* * f ; . . , . . n ^ „ „ - i W 4 . W - ^ ( " » « « « • » «ritha«t P"®»» « » * * * * * * mi <», «m+ « » eb.l- J 
a i « t , l n * of b * * u t y — w i t h br ight : a d ' " » » j l ^ J C T T L Z K l l ^ T T f Z M " , M * " » * k " " " " ^ - - 1 h ^ i W y a i S • 
l l i g e « and bar peaeral d » » r . « K r b . k o * C M » # H M H fcr t!w fa* t k « a.. f * l . T l l n . ft : ' • * > « * - , • « » ' ' « ^ — M I . - • * ! » « » W a a W t . t W w a ^ r , . ,ni « a hara ; 
i , « l - p p e a n n e e i> . lue « f * h igh toaed M y » » « fa"*. • • • • « f « k » • * • « ' ^ 1 ^ 7 * ^ , T " ^ ' e t " « — * -
. a d *bc > i l l d » « U ! « « ba a * r r a t f , . u r . t « in »»«> »h«ir fcrtaa*. oa tht* m e n . Wile m y " * ' ^ T ^ v ? t ^ T , 1 ^ " * » W t fel ? f S * * * « • » h f e B - H ? » * « : «b« f«c 
\W*hingtoa ^ i e t y . » ' • * " ' X a » a a t a ^ b t « e r to e n f t v . ^ . » } " * » * * » • « * » T « > , **| Bfe- ! « l b « » l . t . w I W f t r t i l r i 
• J ..I •- - . . ' M e > t o « M b l t o » « a t o . Y W C w M C M R M i g v h w h ,. , V J * i w ~ t i t M t d b<. t . - « t » . - x . » » k » •/•. h a a a m e d * ' e M a r i k w 
/ . N • * I „ V C . I I V ! . ' , 1 W I . r * ' i. R M M W M M y M t b a t n y w m ' J ™ ' « » * * « * • * r » • fcwat ^ 1 * M y i t t o g to » h m a l » W i w fcMfa*dj Be •n»4y, j»«»«»d k n d - r 
w r i f f t l i a l lUU . ^ C l f f l f O . ' f i " V J < - . o , i t , ret,MH "4r d . ^ r f M tMM»M » h b l fc. J«H Atot 1» Md . 1 W 
^ 3 : . h . t o ^ N k t o M . 1 « d . ^ . w U t t t t ^ f « H | r tba i » r j e ( « , « ^ . b a d ' ! • W l i **"•*< f * « • * ? - * - * • ' * ! • W , « . = „ » , t i o - d - U e . - I . J , . . I !l 1 ^ , . . ^ . ^ ] 
= r - ^ - . ; « - •«*« . fc« >• ® « t a h a a . » M - p . H . { ^ 4 , ^ fc, J 8 , j , M w > i | „ , w « b ^ * . tag. tow, ta. w * t a ~ e t a d • . ^ i a . , M * . , , be fc., y t « „ - "" v , _ 
; d ^ . to.atwm.; otb«Tww» ta l t o . i d | , . t w l e r w w t U , M t t N . , « ! t * » b o j ~ * J * " « ^ ^ M . d t a t to l , fc, - ^ ^ ^ 5 
Z W r S W a r r f ^ T * . o n l , . . U i a c b , ^ U l " ' " • " " " T to 0 B « „ . , , m f , , h * . j - m M M T M H T * a to^b - th»- * « • • I K M W I U , ^ - u j . . , , , , , fcj! ' ' * " « « ' * * " * * " f " ~~ 
, * • , . ., J . p .. «*<» '« » . namely. b«« » ' « • » • • * 4 f t y r t . U 4 e u »ke t*L e»^l '•"%** « * ! / I i # f » W » t t t r f t i y j f e r t « , i M ( ' - • ' r ' - ) fd'irrlfjwii 4 * B * o f t k , 
s=SiT-vz^ :. "SCSTW• L-HTS .K,"3rj:rs.£i 5 S ^ K i i s s n zzzrt tr: 
\< 1. a - * ' t J«11 J ^ u r t M d l c BOW, 
!» a l l I be talk j o . bear 
V M aewtse e u t i fc ; a n a r e i n e walk , 
V V ( { l » t ! » e l « p Toa'r * » « , 
By M r Sw>»k4, wh>, w » t a to L a o « 
I f y®« oaa't < * « t l e yet ; * -
A n d tba bear > d u t y e re , " ' 
ITSea *> ( r m e t i 4 i fe;-
I ' f W t t b * p a r k * t * U e , 5 s ! 
A g i t o a f toii. d « W . 
T * c h i ps, w k * c » h r y Knsuaia 
T a tea ua.es tea a year. 
\ r b « .port yaar pater,t I w b e f boU*. 
W | 9 t » « e i a »-R»rvi^i> a i r , " — . 
A 4 d w«*r fv%, th tcfew dwHwr "tisfcto," 
V«d grfdt* M n r i «c»t, 
I latwdar not. * b e o .New l \ a r n a n , 
V<*» neek i a t a i n fee ant . 
Y e g i r U wi th enipO bonnet* at oak, 
I 'BOB prtr e w p t v W i s . 
W i t h high-prised ailfe* a s d sati» iUinga, 
• . a the «a*d on 
other rewjh t t a a l f e t i f o r that t b a « ! P * « r - » ; M h i * . * M U M b W t o t h e 
.to 1.1 t * « M l * W . i l t l a . i . « i t »< to i - ; ' T % f t l 4 M — « * > • • > — I L a « 
nif*,' i e 
W i t h miideoty, Mr Kditnr. and with mi 
intention t» eater t b * arena for the boner to 
ta called <• Abraham." I w . ioU like t» know 
i f there iaa rur between y.m and " V i a t o r . " 
Competit ion i'a t b * life of trade. IHM not . i f i T , . * " " ™ 
— . W e l t to w a i . a the « b j « . - t . I a . no ° , 
n impeti tor t . r the reawm that my n(,p.M.enl l ! w , ^ e < < 
abuwld j . m  a W d j i w j w i t , U u t i n t | ^ B ' 
that WMI b * nppri t -d of a areret, « i i : i f y»o M T W ( 
winh to k i« * . . , benf.wlp.it e w t o r p n * for i w , ^ rf ^ ^ | ! w 
< J « « and H . a t t ^ h . do * * o f p . « i * d . p i i v i e a , , 
« e t ! , . for that - u , b t , « , « t t a rf i n t e n d e n t w t a » . W M „ f • x t a . s t o f W - J * * « » » • « » . t W W . I n 4 to.Mt!a 
•»*. f . U u i U ^ : r « . . . - kta n : . »-• - - - - - • i » 
I « a a r < t i m i r l n * b t i i l g « ' „ T . 
M ' i l L - T t a . U M ; a-Mte, . ^ 
u n • • a * 4 M t t a M i t f t t a M K I U ' 
.A ' .Wtoly fot t t a M r | t o » « f toto«»tol*li»djw n fart w . r • 
.. tb* «a>. ta* tta • - « J MW«fi. tta 
y-f , wtosi «| 
" ? * " * - . i u -w-m 
' * : Jid -I; . 4 
In., (b.ppy loan J 
w r e tbnn IIM. aoe-ena in rather nnr*r t» i« _ _ 
i n f w i » a •' i taw with, fwo Mrf«)ta-" I w "t*<Vwill ' 
1 ik luV I pf"MMHMt (K>t JOW IhUttvU IHM J. y * 
" .W.Mt ta" - wa .enp.nrrd . „ 
IS" u nf . l i d IM a term lit r f • certain Bruit ^ 
JT—^ w* very fur f iuui • c«nain C m n * 1 
I » « p p « t t w : j , ) r w w . . , „ u , b ^ , f . B r » T b » h * - * « « ^ # tat«l a M n l i „ 
„h your l o t , „ r w i , t f r . ^ W t » n l t b e l . ^ * t " - " * W « « ^ « t t a rf. ^ ^ 
( « A . l l n r d t i » e » « . , . M tbeo fa- , « t r M t a k » . d * W r a t o j w . t . I f w t K - ^ ( , 
, : to^wre t t a B o . t a a w t a i t * « — a l t . I V 1 u . i . and ] 
t t a w t h i n s , wbt th ara ae .aifiil for i t j " 
. * 4 « « M f tdWtto an a to* 
t t a a e t t i » f t WM fcf * to«. ' . 
. a . i . * . - j . . . w 
k i l l it «8ee 
>a» t« k > M « t t o a i . 'a K f 
r u n 10 the day* a f Wayre»t-
T F . I « S BJ»>8 t r s i ^ * » e 
e a w y ass f ts r , tat partiea 
tafcfct.W I tad «nc* tW^bt 
• JW*. tfetl IklMKM. » V « U 
I • » d e r w h a t - p . p a " w d l u y , 
W h M >tr . Sprqrs<i» *al5», 
withJM* flw^uwiar ofM*. 
For bssett, hasp* and a t a w b 
And wo* at, tlttah "bui* rtant," 
A n d lanbhaable B H * u l ^ • 
I B teii jam what y w ' d better do, 
W b e » thou* long bi l l * * i » (Mid ; 
J » « »pewd » w a a r d J U r t BOW, ' 
l ' f « « y.«*r addled IT fain. 
A a »9« bare eprnt fer w t d j d o t k e t , 
A n d » M ta* BHcb y o a t l gate. 
THE COMET CATASTROPHE. 
I t i* rated that l>r Casiroiags, a c*)*-
iSto*-; bvt I a » M I feend to nl P****' ' • E « o p e . ^odie to t b . t t h u 
ftw t i t o e t e w b r i n t B g e t i - * » r W » » « » « « > be deettoyed by • O H M * 
• W a r ; A M f^ - .v t f c e W t t o m • , a B « " « « • ' " t a r e « noway topoMpoa* 
be tad. tbew to 
, , , , , . , I O M t o i l " « ' « tato» aa «wt aa > " w i V * . — 
U - b - ^ l . f i r . l id }„H W W v l w a ^ A , " = • - * » T " • • • « air. i . e , . x « t b » ( 
— I el way* , p e J t 1. , • ^ e « - t a k t » r « J h . W d , ta-d»g h i . n « k ^ « H ! I , - * * * » • J 
! * M p t o g M t W i ' t a a . g M t o « w l K p i « ' , « f i U * , • «® * * • * ^ a j * M » l ' t a I M M 1 , K I « I g « « f « M l M W « to BB* 
% M I e«»d«etrd >• I V * - f T t a L e « M > t M « of l-wto «fp»toi to; i ^ B n t p t i l ^ t t w b p " T " ' " * * * ^ " " ^ N h a l Will pat » * i® a * a j to ta twrfiri " 
br i -k h o a w tatn t in . * B » . A n d In d«c t t a i^-tae-t o f t t a K t o p c m * taaite whteb B*i<b«»ean C«BI«UI t t a totar. * ' * * 1 " " " * - W h y , " as - id i ta a n , - I l»«: 
< W tawto eworted Bto i m r t . wbii-h . . . e ^ « c . l « . M . r * t a 1 I V S ^ e r t t a l I U * •' <•' w* h « e been ^ e a t i a g of . - ^ t . w'.. - « « f « . . W » , toxiatoK. wi l ! . . . -e t-
t t a W e r part - f to, « » i I t * ^ to t t a t foe. Taw tBB write 
fe.wl r . - , - , « j *a«msb. and b w k e d ..df * t ^ , 1 ! , - t b . - ( ~ e . t k a t M ' ' 
. 4 - t n ^ r f i f i , y » * . , d « p . o . ,' d -4er.. » - . | » >e«g berth 
" — a p i b e o r t m t , tat bwag r , toy. to do ta 
" a |M> m* t m j A t * . , l w « t o » b up that » H l d certainly tota p h c a 
1 5 . - 4 » M ferry b w u a w ta«i5. B B g w t f f t o w M l t a e . e B t o f t t a tc ry p W ffitai^ i a 
' l t ! i i W t . . n . . * , * &• W o t i e M o . ' * " * * * * * " ' ™ « " « " * . « • " U h * ' * " • " W « — " " 5sinjr«r.;',nrr,,-1 •* ^ r >^ •» ** »-• •"•**** •* •*** ^ ^  N a t h t a g t a * i » « * « ! « » » , t t a g t * M " J l ^ a w * , » V " t * ^ f t w I S t o h l a a M . Tfci* ' P t t a w f t " * , w » » « t e»ter i » t a a «ai-
* * • a Bto t M t a d • ! • « » to pto»( 0 # e w u ; , t t a p r u t a U e auga i tode of thia 
k t i t i r » A erery 8 t W t b - t l r » W . : « p « t e d Jtol n » t o r a a d a l w « * -
ta!d . f j w weak. wove, . m l t tauee ta « n . " * * « " f Molah-dT. » i t h a d-ositi-m of * tao | t t a r r a »t a 'aut a d r M w d m l i - M . M » 
reoondocted to t t a brick tama. Y « . . n d d r e d t t a w a a d A S M * a p W f c m m the ! t t a f rtien, an ,-».;ta»a» o f t w h w a t o o * 
there he ia BOW. SO mnte I t be CoMoler . : d i *o< l } •* the t i t le, »«.<! itie eMahta. meut iw • b , . l « A . I . t a l i we « . J a f t t a who 
t a t a w a o p-ior W i kle H e ; fci* fo«ily o f t t a p r t a . j p h a ! prtamgei . i t . iv | 3 o « t o a * W > « M t » * a a f pr i iato f r i to d i l . p , i 
I I . n l 
s t a r i l l * * * * 
iaipe'led b i w J * w . r d ^ f S m f J w ^ , M dr ink foe a I r a f - t o t t i 
I twee I be be*.id*Ut tan* i 
i l allowed Hie oooipany of >«r>. I I - two • ' •" dto-l»t.oed t t a t the Kmper«e widiea t.. 1 w t » b t a i t e i 
• r three d .y« and n ight , in t t a week. Tb ia .lepurttfri. n t t a j i re j t pr in . ip le c n a w a a t e d j a»<* I * , t t a t * 
i * t t a MOW lady who left a t C , U * t year in i h l h ® « » o l a l a « of * 9 H e * « • • ^ « c n j « al t e w t a o . t t a , w««Jd a * r * * i j ' 
nampany wi th ffiakl*. S t a * * i * at "thovxh • * ' a M i t t o a » f t b * IMT a f p f iaogaakwre — j M I I a toM«f gaad* <m *e.d»t, W a M H — , 
a h * had u k e n hint U tatt-r or «w wone » « t the r»ae of M . r a t a l Pa l in ie r U to be f t h e , hare sot t t a — » l c w n g s n y » , ^ « " « k » « *" • ^ T h * ? » » * t a * . i t o w , d e a l t to t t a p W r t a t o ef H P — -
She ^ympathines with AV. in a l l h i * i f f i ie t i i io . . : eaakidored.Baaoeptiooaloaa. Pn iBeecJa iw . ! I t wottld ta wwer, in taeb ( w t a a e m , to s ' . c • * > l " « » » d v » g on t t a d o % * « e e eleaatod h « ; upaMlattow. H e a r t s * bito d a i & M » i M 4 I M * , * ?+ . i 
and it i . aouiewb.t M « n g e i b , t A e . t a n Id ; that the memory of the jrwat feat K^MB- t b * .pp l i e nt . . on^e wb-t^ree i n , « . . g . ^ J * " * * ' fV—? [<* * * « " » *» f * * - f j j . , , dwatafc^y. i t a t ^ M a t o 
erinoe a eh Cde l i t , to . man who i* con j p!»hed by tar u n a . at S e W . ^ n l ataal- i i -
• i g a e d to . dwel l in f fwbi . il never was uoro l""P<-'«. ed ia t t a person e f tta tatn, a».l 
pied by a resectable « . . | >>e»ee t t a t i l l * « f D a t a of M ^ U t v f " ba . 
I t ta not noeewary to bring b e t a * t t a pnb • hoen fcwifoewd « f - « I 'e l taser 
l i e the o . o « * which hare led to t t a p r o e m I UM ( t e . — D r . O ' J i e i l , a f Ifalt imore, 
eoadition of Mr . W I t to be the . M d . not long » n e * M < d a M r J e f f n c , ta 
p*n«r* l Jpinio* that ta i * where be M * * t t . i : id.Bder, . n d dariafr the tr ial t t a foftowin;. 
ta. His wi.be* were not c wiaulted in the Tart* were de-r^l,>ped : M r J t f r i * * l u d met 
O M . a t al l . T t a a t h . o f tbia U ta* i a . d * j with * a * r * r t Railroad .rCTdent. by w W h 
no onmplaint. H i * Mat * wi l l hardly ta 1 M b l *«* w e n fraetwred, and ta eoipt-n^J 
o h * t a e d withoat t t a istcrpontion o f the J * O X e . 1 to . r i e n l h im A for I r e or M I 
E i e e a t i v e , . n d ther* i . BO petitioa or mote , <Kek- . H » J tana, ditoaiixfied with, ainl 
t a t t a t direction. A t uwat ta « i H h . . d l j 1 di imito^d Dr D .Ve.1, and i n J I y pub mhed 
la»re hi* pramnt brick and tn ,» t . i M a i n { t ' a M r d i a t t a papem, e h * r * i i i c h im with « 
for W M month, te come I h i r e BO p .n ie - M i a c * and dmtanetoy. ua t t a ( round that 
a lar i W l i 6 c t i . m i * r e r i e . i * K my tr ip after tha Kmb* tad aot beno frsetaeed. Af ter * 
t t a pour m»B. I M t e d Bnder a ..-nae o f date , U+, M d t h . e w . - b laTtatigal ivn, t t a jwry 
. a d not from a * , paet ic .Ur delight ia t t a t . w . r d e d P* 0 * S * J I ta. <A..««ipf -Wt..,-, 
particular e*ae I w o ataat to M y pa.ee to : daowge* fu* t t a * t t* iaptod i n j u r , to h i . un-
it,* . - b e . o f R i p V M W i n k l e , ' ' — b u t he i r .1 . « d p r o t a a n m ^ etaraeter. 
U aat d « d . A ad i l ta a r . r * « * . e t a ^ . ^ p * , v i l „ 
I » o f t h * opinwtn. t t a t h . w.|. drive * f a . f „ . « , fe . , M v a m e d h W h « a . , . h e n t t a 
' I in detaioe of hi* * . t , r . b o d . ( O l d M f j k . twrne I apm. b .m H e « t » d t t a 
* " " ' " ' ; k " l l w * , h * , i l l " « w , r , ' * , ** »bn«W do, who 
fiwa. »»J it »ti4ta »« ttat tta fwttfeal " v w , lM '™'k '« » ttaij la 
detoisy of £ . < » » t* ta. 1 »S tpcr l - r e g r « . t t o M 
tow, " from t t a tank, t t a t t t a l r f a d . 0 * 
- W a r . snd re»e™ o f war . . b e in ! ! I m w j « f ' •«">«» ™oge i a d i a m « . r Iron. S 3 
ta B W ^ , t a t j w w * trUt taood « e r tar b « a . **2 t s **' •»«< « f « « r -
. , ! ! ' t a s t h , t t a t o f 1 W 3 taiuj 1 » , « * , -
yr>. 4 , » « r t W * ° ' * i e B B t h — t t a M M I I . » I a p p a a n d 
w o # d prefer to w * mj fcrseui i o 1 7 4 4 • « * p « 1 * b l e M H , ,t being BB-
t t a * ; bat I I D , a * r - '•* -Vi , (* '0 ,H<>0B.i l«. I ' M i f - t o . d t fa, K f i . 
e r i b i f - . r-m i-.Ki fb»t ,he e a ^ t s t t k . e« . • • and W O T « e a » t t a t i i . < « a « t e f U » 7 ' 
Ser F R- i B • f a a t a * « n tate!<* t t a « , « , » " ' , 1 " * U " * * i a " - T O B r " * i H • • « « . * * , ' * » 
* * d M M ap t t a c * B « r t &r~*t I t a a w . ; • * * * ^ 
» ealealato tha t it w 0 1 b a r e 
>ua tta foltowinc . . hi* l.«t. .nd b 
that it h* c-.pied by (ta }Wf (.die. 
•• X t W y t M I K " ' , 
1. • - V M is - / 2 A babble ban t ing of i t . t 
•«*n i ' . i ,ti„B. ^ireuvering n «iek worm inside. |, 
3 . A .xrakUnt io nnfathoinnhle w . t i e at ' w.i 
in. ' tan depth ; in * fartaa, -t.«n» by the b u n 
« f a gnat mnning eqa . I , we!l prow or Men, " 
foreia.Mt. with B eointnatly revolving k . l e t -
a e ^ i e flag, aarmunded by . bnto of parti- . 
eob^ad B r i m . Oae d .y . p i n t * , tb nest . 
picked ap i . t t a r a n t * of the M acta m m of ° 
da^mlr. S r i « 5 from o t a rid* to* «fea. l « f 
d ' H r t o . , tm-king about and .menloK be.«d ' 
mde . « t t a relief, taarily freighted with 
W a g - a t A . u i n g ( l a w „ . d ^. ,u i " 
• I toat . bound to Barer, touefcin* nowfcpre, X 
eoamgaad to R u U d , . to ta ratoiled h , pad- " 
le t * , la * tluioaand dit t inet . l t d *>p.r>te ' 
paek.ge*, with B heart thai a * . * r taml be- * 
for* in «aeb'oN*. I n * i ht o f i n n i t a v * 
M l . i n k . and name, aot aa the a t ta r n d a . / h 
t h e world, i . „ „ aingla package, •• thi* « d e » * » j 
% . . . t h » ^ * u . w a . « , taarn*. 
Barry. T t a t * a ao l i fe ia dead hogs tat' 
ranmr with 
to throw aw i y — » • * then i ^ a k n w toh^ * « ' J - » ^ *>"*• F ^ a t o d to t t a d * p h ' ' * * ' i * * " ^ * * " * * * • t b . t o . rftta Bate to the lower i a . , h . » J 
you arv ; taea^B I f yvw M * * P t for. M t o . ta I f * * * * * * A g a t . t t a ta. re- j . . |» toH wto tal, « . - i d , I , « « d I f I ^ • » I t o O U i p j u j - U , . ^ a ^ T t o g like t t a , o f * cat U , with . S 
may i n t o ! . * you for a larger » « . * « » I t a a t a t a g M M j M ( t * a m#»»* t pceauttod, I w » u U g t a d i , t a k e t a t f 1 - — W J 4 < » ' fiwata—|W t t a i n t a m * - ha tdred nl iU>.». o f m i l a . lunc. 
y t m c n p a j ; i » d t a . . r o o f o n e tb. g - » t a * I a t a w d t h y ta^hm^arwtol, tart,, , w hargmn " ; t i « of t t a F v ' and to pntoet t taw. * g * » * t „ p ^ a e . a ! « . e wil l twiteh ta* right to 
,ou pay. - ®> - t l ikely < « n i l , U w i l l ta « •**", , , , , V * , , t " t>a year lack - d y w d g M a t , M M h > " f . » d * n d ««a, - i . r t a A««to to Ctavanct* U-ft, off a . « £ . « • tWK-* the 'uae o f 
- t i m e w t a a t t a pay w e a l u * ^ e e a . U y i w a a . A« t a * M H a a t * ( M U U M , — 1 < , ^ BMpJiyer Jt « t ) « e l . » . aahjoaa i tat . i f w i l d t at M a » k . i t . bead. 
W * taaght t t a p r ^ * r t y . mM by a k a a , ' •« t i eee^a . no, « . * rf,Wk w n f a a w w T t a mfee i l « f < « £ < mtot a U r m t r a 
d to * i * e t j 4>y* tealitod a «kiw>«»d ' thy a t a w a M e a - - . or credit, l ^ t tbc p». ^ e eocndeta twa . a* a a t iMata atamt t t a i r ^ a a d ' 
m d * . I w » two and M H Q ; t t a k ^ a » 4 w « » . ta^BWraf t t a h * 8 a « f t t a w B a a k « m . - b t p ror * fetal to a l l t t a i a t a b t e t t a a e f 
t a , c t a A tad t t a ftwtae** e f f .« r th v i M e w t a w . l i n a i , o f Maean. w e » t « a Candisa. Tbe i r v e t a i t * U t ru ly 
y w t n * a d . fo. ta i . tgaoeaal . t o d . , M f 7 1 " ? ^ " * , ' * a taaltta-a p q ar t w . ^ f t b . MaeH p^a UW m-t l a f a n * l U a k ' . r r f i a , woodeffal— their mat iaa* are a r r e k r a l M aa 
* * ' f r m r a f o M p a a i i f t - ^ i r i t a . , M , T ± ! T f ^ U m t a — y fc.rd . W . I U-e.k 1- , . , -ange -bey a p p n - r b . and retarded M toe, recad* 
an » . « a o g t to ro.a . . o t h e r . TU, ^ T . . 7 ' - y f o e a h e M . l a a l w - e n - W r . .»a , - b i e . h t to H >,* f > . r . - .•„ 1 C r r e a . W a . fr^n. tbe m a . W e rnepoa* I be e a w t i a 
l i e . ta ttaie, * a d ta t p . . * » . t e b a a g . * « f * ^ » r » d awd fcM w hm^«da, ta. I t a A a y w . . , earetaa »h..at t V % . WNrr-.- R a t t a n . I W i . B. in ta id -e J a n * wi l l I n t e l atawt . « « mi l t aB • i l e a p r t 
doraf meats, i f ^ d ^ l d « e * p o " » t a ^ T * T t T . T T . . . . " T <* » " » » • « d I d id m a I t k * to pmt C t a e A c A B a a k t a g C » p * . K , « - ^ « d , n g to l b . p r o g r e w r e aga U 
night* er a r *» t peatahl* ia*a i t«a. 'y " . ; \ * « U t t a * a ; aiy * i a , a a d t a a . , rtto.., wa- > J M " owtbt to ta t t a t * « k at k - t — « l tf i t 
„• . • apparent y . . t a o a t j m . M . g ^ r e n w v - , „ M W a w . » » d eaeept t l a t I Wa. « • l l a n t — A M ^ b . m r e Bank , Dal faa. « a r u f r « a t t a far diatant north aad take* 
? r * » « d . W t r A a w d , f I tad t t a t fton. t a r sea ta ; X - r t * . W « t o r . P . . V , R i ^ p J d , U . _ * <breetioa, w t a a it revta i t a 
« ^ f c a e . f e « « . f t . . . ! / , — , « » a y t o M fn t tar . Sir I ' t a l i aa . ) ) « a would aot tad a ; t w - h l . S « « a f Ma iae t t a toWgreph can m a m 
— preparer p e n e a i « a » » » » - r . d-.> A Machaaua ' B a n k , Co taek v o o d u ^ t a »u« ta l w . can ta aa t l * 
i>«, J a M a s t . N M i i a a e r j w i a e t t a w j . w t a a ' X A t L T U S U I A . I S d w a e w kanw . . Inataaaa t b a t t a - l » « " • ; I , , A e * 7 > 
ta adt iaed taia f n a a d to pay eaah fer erery < * a t » v a i w V » r t ferttatafceu . T!.<«e d.ed tote^a la t t a p to twee « f V t l - ^ W * tafl^rmtaioo la A f i t r w i tk Decto* 
tb iag ta ta'asln, r e a d , anarey taiag mreh * l a B a ^ a d remdea . - r e a w a k f e a. ia ir tcr - N o t of 1 en I . . . U n W . a . m e d K m w ^ i n . , who ' • * » " i B , r ^ i n regard to t t a v t a i e w a r i d t a -
ctack apaa t t a i taat inauaa. I f .the ta^'rf P * t ta* aa a p r e w t a r and • M * * » * » foltoto-. .wattnaed in rerer.l ^ , v „{ 1ST tag d t o t t o ^ t d ; o t n M M u t o w M t tara 
* * • * * ! » « • » aad « w w O a i , A a a id aoldfor died de«j<» . i»S«d t t a t t t a * * i . o a ^ « a * uaf i i for -
- 5 - ' 1 1 . i t , il.: ., f r c >.BM of K i t IF. ia M M at * H « c h * f « h m d r e d and a . g h t , a i l > 
t t a . g e a f ISA. . I n n * ^ J t ^ t h i a k t t a enaret w « g n l , d b a t n f 
« W — T t a P k y d C , H 'h« a * r f . c e IS Wnkea Soppreing i t* < n t 
« . t o > t t a t tat week Richard relHrioa l a t t a T a i l e d f t t t o * t r i l l ta i a 
l a * . ! , ab..nt M . i a ; , we coo template a deatractioa a f two. 
, thtidn a f t t a inhab i t *a t *o f that Sta te , which 
•fal 
1 wmm T ~ >"* BWBB,j 
r r u i e a t S o private friemfobip, taweaar . p»«aeatod a taara *a a* to torike j 
e t a s , joet i f te. mm mat t a * * k i a a another to , ' ' • • • d i a t . l j between ta* tw» fere- i 
« d a r « ta h t a . U e w t a U t « a . o f e a . e ^ —* n S * " ^ , u l * " ^ »*** t t a 
onanetbv , I M 1 . l eagth o f t t a taw* wa* buried i a t b * i 
Par a e i r i y a atiauto t t a two 
PAT AS TOO 00 THE CREDIT 
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North .State mod, dual 
that wi l l awake him ap. I W j W h ^ . k m t t a : w t a hi tempted ta parebaa* r a t h d . a a n a d . j writer. Par a p w . r d . a f «i»ty wwra ta ta. 
A a i t may ba »>ioe time tof.e any thing J d anre w . r e out ^ tbe a . y , u k e * rtk-k .» ' •« » > " * Waek'a tad to «te . . t eat t t a - e . - b j UMtotoiaad a high d o r « rf paputanty « l A N a t t w M a l l , t» r t a r k w « h my 
1* teaa few t t a pea of W i n k l * . I * * n d big a * hi* tt»a „ d taat taf well. T t a on d r i v e r } , " her j e a d r , W n ^ the * a d J ' hv. pabi,.- eb.ra.ete., . n d b » tae. wagularty aeeee.1 i a m ~ U 1 « A * d k . a d l , aa a » ; one 
- • • wruta bridegmom atd . . ta WM .dr tord , * . d tar. ! t t a y»t would protakly ta aaly hundred* i reapeettd, U t a a d * a d h a a t a r f to priaato j • » a « » t « i J > J . t t a daughter of a 
•kc l r i , e w l , M m . Uted murder, w a *«k . ,ow! iaatoad o f t h . a a . a d a A a d *o i n a l l k i n d * | « f c . A few t t a wrtoar a f there j WMwtaat « e * t t a Way. a a d tar b i v a . u , V l j 
edged a* lord p.remount , . m l a t a n t t a pa. o f haaiaMa. n d aareag a * etoaaa e f buyer , j timrn, taaag oa a t t a to h » taaa*,- wa. a a t , mm*** m,nk)u4^m t t a p m d i * t u i l e n - . - r. , - « d 7^>, and M, 
earn, tack i t a ) found their daughter I — . t a l m h t t a ctodit * y * u « * a d JaU da atrey * fewata aarpoaad to **u t t a gtmd * M 
•'•able a* a dove, wi th a a . eve haaaung I t 1* M erey ta ruu in a a a bataaaa fe« * * d * i * o'afeak 
re, * t a t t a o t t a r tied up with * reg" j d a H . aa a a ^ to mtm a >haare*4 ka fek ' — i w t a f r w . A i a g ia M a gawtai. w M t t t a i t a g a a w y M . to, amato daawri , a a ^ l . t a y ; ^ ^ hare 
T t a latol editor of an e i r b . n g . pobl ia ta . * " * * • " t a u vw. o a l , ta* tore,, charge n . agdWy mal e a w g , rf « t o » M a — - , B a 4 t h t o wtaapawug. re I \ j m k aa t y p o w w M f t top.*.; T L , a i t - . • . 
paaoiag nrertat report." to whieb h . ' to-J«t pereno* wba reaaa to ta < * " t a a h y M a l a g . rfhar tareag a r e a t a * * ; by hee « d a talf , * r . a r e e . tar Wa, I K — ; _ , . l iM.bj, I W - , — A a a id B ^ T . m U e * . P^vtkru o f , \ H Y o r k ( . h i e h 
ite. that >. t i . plates I r e tat land h e a r . e . ^ o a . « a l , >ad merer p o U ^ a d t t a t a ^ > ! twn paWIe rere,rta m. t t a preceding ta*- 6wre reea.iag.oa. ^taeam-a. - A a l - t a b we.r \ , e m o ^ teana nbv a . , t t a o ^ . IS .n we tap. • ! . " i a d a d e t t a reaa w t a nr ipaatod 
I dull. rekreTTmueb i m « » r e d W w ! I P V . « - t o a t l , U d tot, t t a par- H e - t o d t t a t tbm wre ta* M a r f p * a * i . e , 1 m . a ^ y p t a m a t o w t a . y r e rerf t t a H t a o f ; ran to t t a • » • * « W u p k a o . « t h , a g « - , i i t , „ « « , w j » | * a ta» 
- etaae o f . r t re la* t h e , ta aat aead, a a d foe'aad * * o a e t » * f taeulth * a d erepfeyi.re.. - rea at toad reeeawgaad e w a t a g X a a f fer I d . awa feith, aad waa r « d y wtth a K B . for N o r t h Careltoe, ttr&iag t t a e l d 
I m t i . j « * } < f » ta»«a» w t a a tar aye* ret aatM. j ( I M N a H ^ w w ^ ^ 4 , tm4 
ia t t a j " f t a A , " reid lay g>md gaaiun. • A a d Ware- ! m * n a a«t*eta>eat fo* a * e k ether fer t t a h » t wi l t ta a a g n a t ta. to i t a eaaatry , 
(-. d iTwtvd with. After .weep-
In tta 
I an tta peraletan 
t i f f in ing . n d l ase r i * to. • * « * t t a y rearetimre tad n d A r e H t . p * y , \ P * a » a ^atok, ta tad mrrer been ia tad . t ! fraee to reytogno. I tape, e t a r w t o g U t a . rea«a fer i t . alttaaagh ta a 
. no lifo is d a l L u , 1 U  taetoattoae.preaMiv. tamre- o e t a r k , ggeept to « « t a r e * - f tr* M». ta** w p l t a » " t a . b u r e t . a f e M t t o g l , read * w t o A -
_ n«,-natioo i s old k i n n " ' 'he ra ie iau. credit t t a t rm. earn j * « " , which w m of rare i reurreaee t* very •WgrKy 
" t r * - l t a yrer X t o e t a e r e r g o a p — « t a w a - ^ a t o t . I — a t a i a d b r e d to im is a t a a l d do t t a a a . » . . . „ . . 
J . Ln P n a u t a e . I * a note d rew* a t ataAt I f S * g ' - i g * * ' — I * * * * * . f * V ? . 
k n « W g , K j t m n i u * pay t t a fuN - i T ^ 
w y ta - p i t ' t e . r « t of the I t lae B i d j e , b t t m i . * ap ctery-
. . f w , " tad re, grerf ge J « w u ' , t h i n | l a ita truck and scorching t H o r e t t a t 
I t a t l t ; n a m . fer re, ta*rt fcta-cd a UttW - W t a i 'Tm k i n read, saw, k * a a t p a V ^ a p e . a a t a i t nmcta* t t a Vadk ia R iear , 
• I , — . . . . . . . . . ' ' 1 a l t . rt* kraar u t n a a i t t a wfB ta 1 
t a year S t o r k . l . _ . _ . . . i M H M I 
rsea. i had, tat taatog eaar iaerd t t a t it waea wick 1 that it a p a r a n t a . i f e a g B r e r e a * aa* a M M a j t a a ; ; ; O a r f r iead . l a t t a taet w i l l M * t t a t ta 
«nb- i e d waate rf t i re * . M d a tar to i - p r . . . r e a a l , i k t a d t a a f t a a < g n * t l a * i r e t ^ . - a B d " - - P . * . ) V r e reeti.ig fuaUtor wre l : t a , may . t o i d tbeir 
D U d I r a t a red to p a t a * t a d to it. N . e w r , : .Mr. V . t r e a . " a i d ta-fe it *>ymm . 1 - < V « * ' < * read c t a a t J a t a de H ^ w t a h i t m eaaa i r . 
We«a basis a f aarer p tamd ta 1 k s a a m i ass . * - " P r e a a r t , i f t t a e u . > » , • y w i f I t i * rappcard t t a t t t a roa»t"« taat wi l l 
ta aare i fcrd tojrey k a t a h . and i t a «ama*ai I w t a , -tot 1 j Ih tog i a m i w w a t a a M r e a * earereaawattr* O r e ' ta iaere i» .^ a . g p a ^ c tbroagk nor t iaMr 
. —aeaaasa." T t a (araad, a a d « p p a d reytaadla t t a walrr : M to a M t a a * a p a d a a n . * t a ai a taaat a 1 - W a l l , y«a aeecr reed . h e a t . M * J f e t a o f S « t k C « « ! . » a , tat a a a a r a r e a k -
aader w t a a * prtore ^ . n h r e i t . w t a ta. i t a ^ r e taWtos ** t i rea ," ; ttasa. yaa k a a a . taap w a . gaa*>^Bad l ^ t a d j M M y r , to**tare^toaa.kejm^amd ^ M ^ I t a a d e jghfere* re, ^ knto are k e a w a tota-taetoH,' I t a t a -
preper nurhaet.**. T t a atandere wer,. ssaaad tell w t a t t a r k » ferere - ! pa i red to ta . a m e n t a * t a e w t a n taar. bat re that »urt .rfsddrere, eerrerely. WHtam « A r t R r y i . l - - M - d n n i . M n l . 1 t a e r e . r e . e f i t a — t wUl ta 
* ° * k - h i eary e t a g i r t a * . ' 
p a , fee da ta , a a d tai 
b - f * . • r t i t e i t a , ^ c ta lk , **fegne. d W t a r y d a a tail j . t a t t a g i r l a feareM m i a rock a* en i t a reta j a t a three it 
! ? ; ? ta,w*ta ^gold watcb, M hang " • * ' * a " c » *ee tow m e * . t a r e proprery » — reearW. •> 
« areaerery I awake o t \ m a t t a e ' u leare " A t a metbaaght ih .1 . t a . ^ j , moibero.' a a — t o bre! « t i l i l s t f i i t g t t a Seuth I 'o l . and 
T t a * a l y M a c 1 * 1 1 ; tatof BaBread^aatota f i t a k t s h ^ t a e p n c ^ U t a , ~*k- talie. tata depat i ta re. t g ( tareeor b w a a t t a t l ^ p o r u u K a k . i f t * o 
U ( reaa topal to, ta*ad into t t a a *" 
— • - v - i , - , * 1 7 1**W, "M»- «a»c O« P»H:*J W« P^TOICP cmros u » l j i a p o r a i »UA« iwo. 
10 taut i f 1 had anything Is rapt , , « / W , ' M - j , ^ , 1 ^ dn to h « r . aarh a tappy. * i s t t a i * t u > r t * « t w e A a a ^ a d e t a all hand* 
*J f — 1 ( * » • t t a ^ V f c r e m * " s ^ f t u r e ^srel T t a retotar mrnrnd I to - w u t a ftare realer 
' P f y ' r i e w t f e O t ; #N» to* .a NWf ta-1 
K 
C f i t & S Z i S j & 
-= 
IM>» S U l l J . | W OO I 
I t I .peak W Ilea* in IMeadskip ' s B w o f , 
- T h a n tbiokest I 'peek i™. co4'! • v 
- Inro'a de to ted i u v . 
Tt .no UT'rt I apeak too butdly. 
B e t w e e n ti.tm K O a n n u a l 6 i e . 
W h y d o o m a w t t . u e t o bower I 
I'm • fr iend. if i o r h tby f i egn .require* , 
: J l i u r i i W scekest , a k n e r . 
•Mi.fckh ..hall it b e ! How i h . l l I w o o I 
Fair ant, auoosa between tke i » -
TWoojti i h ^ B i n j a n f l . o v r w i B h r i - h i l y piny. 
U b s a l ir . ' Ib* c m e s to w . » i b e s , 
The** ' . r h s n b e that h o M < By » w s y 
A> lust a s ft* #«•« lo the* 
Whi le Knend-I.ip. though « • foot she o m t , 
BgM o f feiwy t r t m * . . 
WiH. therefore c.il be i » i « d at home, 
Will*II U>«» abroad it t r i n e . • 
W U k h sbnUit IK- .' l i . * .ha l l I w o n » 
l>ea[ a u ' , rkoore between I he iwo. 
If ne i ther feeling »uita Iliy b«srt, 
' W i w r , to pl i iwo thee , w h e t h e r 
• W S roav ant learn name r*ciou« s r t 
T o n i l their c h s r m s kcgeflier ; 
One f - e H n z m i l a m i v t e i to form 
k'rom two so m e e t already— 
A fnit idrhip that Bk<- love i» warm, 
A lore like fr iendship s t e e d s , 
: T!i as l e t it he. t h i s I n m e w o n 
Dearejt , t h a i we ' l l j . i iu the t w o 
« ' T h e D n t c h are ae fiunons for their hul ls 
a* t h e Iriali . '1 he bwt t w o c o w s b , ' anid Myn-
heer. " o i i l i o a eaeb a call, ant t w o r .a l i a hal l . ' ' 
• • • • A r » i » T " > i M - O n ibe JOth a l t . at a 
c h u r c h in S o a t h w a r k , then- wa« a christeaing 
After the ceremnny, and whi le the M i n i v e r 
I'reet.Ttet iaa «*»»n d u A n r . ; a r « n -
ibdlars, a Reformed P a t c h m « t j - t « o 
a I' m u r i a a t wenty - three dol lars . 
" • - T t t t V e r s a l » n -*M.IOT« W * l i — ' J V r * 
w i M d U e w M t at It". Virginia » b t i t a n l n . i l . 
tutloei on Sat o r ' a y mgbt w e e k . T h e t w o wot -
d i n . c .nnbioed to argue tbe iiue**"!*. - 'Wheth-
er (he ! ' « * « e a s h t to b a r e been dienolred hi 4 
Krrnmot been e l e c t e d * A l t e r n e n y exact 
lent and inatraet i sn speeches . it a n decided 
" " ' n d i a r w i n g <eta .— 
S£ lh cCbtsftr £ l a » i a d . j K ^ i £ S = = 
. do Hat . ; , J • ' - 1 be* . a , -e j id . . . . . . kae k ~ » f i n d at Tm 
J . I I K I - t o S M I C K I . E . 
r m i n i T , A P B I I • , t o t . 
n n r t f c e f c * , ! , " 
a « . > r « . U B a t W a u > M W b r * r i « ; u t . i M . . IWrntaa""* 'nZ*\H£Z* U-Z ' 
» « . ' • r e n e w the . tunas M Cad. EKa. East*, t o * * " * „ 
- WMn't YhUrp Amfih**.—*»w * « * . ! ^ 
W h o . IWotk Car-data waa eatled t» —mi { p e a t . The tm* w. 
* • ! ( . * « , f a t w » l . k « w « ! " J W a W k i > 
W W T*« J * T . a ^ * b-
, . 7 ' « k . e * . ^ 
bee 
T k i t t t r n — T h e r e ai>(wa»ato be a o b 
three H^jac la aadertakinc W h « * i e - i 
r tne Halite, acroa . Ike AtlenlK T h e 8 r 
M ' M t L l I X K l I t l l . 
W« k a e e received the kr*t aeiaber of the 
1 • * • « ! « • m a a t l t Waned .a i W i e o . kr 1 
•li. Ceeltate * U.JOS, b « t V a « . ae t IHKI urn, u.; l ed *>•«», M a n k I*. e » . * r » i k e «mf* 
> a i » i « i t e i i t ieaMj. I . H k * . tfaaa W M M H . W . k » ' a . i a M e r . . i « k » t » e •» tke e lbee 
n j a e a t t j pne tad aed beaod. WVaa w« A J 1 j W a l k . . " , l e w w o . m.... .The i e t o f 
Ireland ta Notta Soat ia , wkleh tke I) » t ' a a - | bare bad l euerr to l e -k tkiaw^b * . we M f w t I f n d . i t ef Ike I M - r r i t a a f e . A e t the 
p - e t i e g a v . an e m n a o v a b o a o t j , » m Ibc kaoda r < t i t a M a d i d aad Itt* a w * * . » , W . l i « m e . u i d m n K 
a » o n « i » ! y m Britwb ( e m t o r y . a a d " i t o f M««~a. Heeds * Wrlie". P r a g 
the control o f the Uni ted S ta tae ( i » t i m a i » l 
T h a aacaad ta a oal. le troa. tt,e a a l a » « b e r a 
a o i a t « a the K. i*!»h ciawt t o Capa KNuateta 
in S p e l n . a a d t h e n c e via t h e Aaaaea t e -Maaea. 
c k a e e t t a ; and a tkird prufuaea t j i a j a h o e 
cwaotry i W. a H a j - l i ^ > a M k T n o n e n . U . 
aabaareieot to tkair iaU-reata. a n d . i l l t h r o w ; i iedleai rf <ea«<ae Auatkara a m i . « d aurrt, j t a r a a t t i r W I 
^ A t l a n t i c u d t f i a p k biukaaat o | w a t a oaaayo e ^ e - U I ; t e ikaee ef «a w h o ere t » « e t o d o u b i T a . W « M k e n > 
• • • ' T h e IroatuB BajjWter' p o U i a k e . a a » e . j a p a a d d » «eedit t e betk e t k w n aad p a t d b k « » j Ca«i 
a f a l i t i l e girl a g e d t w o y e a r . M a ( paia. ! f r f M « , peraa ia* 
[ m t e fcete a w u p a ' ta fie»e.»iHe Dirtvwt. Ina j W . u . p W 
. [d«e. m! « i i « . F+timt m IkH ke. ie e m p e n j : « e - " . d . t o o . . . 
' With t w e a . tkree I U H > i H a M t b « a - , end '.fVTLTT4^ ' 
•a ! . * • ! . . k . i M f e , b ; a 
Itate. t~ the I>«h 
! • « • « » ! X e r i e a w ^ . ' l ^ kiHed! 
A S a w a y U t a i iattec af *'•'* " K '• thai 
v T 1 * wdN., aaeoai«.r«l . * % M l 
d - e h r e l*«> r exd>eM' • ' 
. H S - r 
nned br <at ini eetored canda 
t.w t ier fa ther l i e e d at l J » i . * i o * R < « k . T h e j 
chi ld nattered HI ( raat p a » ' •» t h i r e e a d-j-a. ! * » a o d e m a a d ihet Mr. B. r. WMhee. a Mer-
• n d died, deapite t h e c * . « of p h y M 1 rtart of T « k « « > . M t w i . m r t w j . i ~ l e w 
C " B * j ef V . tkrr* . tate l l e t e ^ ie ttwt «>tlaf«^ » . tbe 
• • • • T u t B i t « R I M I R » , t « o i B — W e a r e I . i , * »f i k e (Uk i w i U e t . « d a n » m W r ie . 
gratified to learn that the p r i d e e . h a . r i p ' ^ a . j , , ^ ,1. .) be diW a . • * » . » , . w 
totkia t r e a t e n t e r p n ^ ara BOW a u S o e o t to w i , . r . .. . k . l t J • • 
aeeore t h e areoad iaatehoaat J t h e Mate ^ ^ 
w i i p t i o n T k e rued from Aadarea . to P i e - 1 " " a e r a 
kena is Bow ready tor U y i n f d e w a t h e i t o a . a n i n i m t u m u u n « r 
t h « part id tke w. rk - i l l he B K - e d d . eoa .p le i „ " " * 
t e d T h e « . » , « « , portinB. i f tke V « d wiB ° * T l w ^ • - , 
infer t k . t ke i . . rnareiied l - r t a f t e r , . r a e c o M d w. t t , . Igor . „ aad I ll .fc, i . obe«ter. e 
" 1 co*ct"o) P - W ' < i a . ^ r i t . c t i P ! « « , . . now r . lSed k e y o o d e a t i r r i , kilted the r ^ k . , . p . u k - .be W 4 . 
- B A f l t l M R . l - o i i H B ' »•—IVeeide®t Ra- d .«bt . l a a l ter yrara, i h e meu who k a . e » J « r k . . . W d g e - Whet a t e r i e a . ealatat' i f 
ehanan aeerna t e k m e a penchant fur bachelor* uboriooaly at t h e a-verilcc of p e i n e ietereM. — 
T h o o e w oollectnr a n d the new . o r r e v o r c.f. » o d in . p u e of d iMoafe fe iBent . . carr ied far. 
tfte port o f N e w Vork are I w h , E k e himeell . ward t h i . gre»s work, will he r->»e««hered 
coo kneed bachalora. and both . . . a f weal th j g r a t e f a b , !,» the c t i x e n i rf C k a r l M M , w h o day. et C. I W r f . C a m ^ . r ~ . - 7 . k.e 
' • A s . o n t i a X n i t . a n t . T t i t c m r n - T / l e Z ' W ' " " W M k " " " « a e i r » . i e , l «f w»«j . Ti .ee. 
. c r n i m u o w t i o n b e t w e e n Kit rope >tvd { _ " b w a t t d M t akeat tke faat tkat it a<i. aa . : We k . . . a . a W k g fcbk 
I faitWal w — i t w ef apprwtekirf . k a a c a . W tke ( tke «.«d eo ieejefae aad a . kaattate 
graphic, r 
l l M l V l 
IBMOptilil 
Already there W a rival 
T e U ^ ^ V " / . ' • T**1 . a f_K«i .» t i ea wUk M n i e o j a t the - « » « « « • t k e mt ILU. W a k a r . I ' 
T h e y propoa* to lay a aohmaime c-thle Iroin j 
t h e a o e t h a n d af I tngUod to Cap* Fininterrel t L ^ • ; 
^ work i . to b a c o » p t a , e . i 
to riak a S i ^ a t e with w h U the ! i p « « h p a p e r . W " - 1 1 « a c « U e « * a , « d t a m a b a t j « a aad * W - M « « ^ 
are w o « t to cal l the North A m e r i i . n Culkaaw. ^ a traag^y ^ l u e d t e g t . . Mr. Uafaa Ike pr. pee I ." , , 7? , -*T V • | ^ * , * T " * " * ' " * * " " 
m ai.gn.enl.-d h y are fuaa l which . I . m a - a . e d ) a a « i « . H i . a d w r t i a ^ t . k a a e . w wKk e h . . r W <Z*X. " >~~~4 — — " » — - . 
i l I l l r u * ' » • * • » pr«<frt*» tar ; i k e « l , y , i . . c > e . i w t r , , . „ i , n a a » a w > • » » i " i a i i | |«««i. » » k t t e e a a y b e a M k l e f C . « f c r ' «»••' b«*w i k e tm J. * t i e rmmt"» 
^ « M e l i c i « p a * « « « « a t J ^ ^ W , - 1 * | g | | " " H M | 
i» mi'Ti 
•* a. H . f * . * 
*ery a r i a f t 
Tke ke 
H*. B 
• k * . Kr. f » k w , W . l * r i . 
p M U e i a t kie 
w.d l e u . , 
e a a t k t f Mr >Wk 
•» f » ' 
t W r & n >«4 • • • J, M \ « &wi*r 
Sf^« - j &•?<«**•• tor 
ptmivit M»«*J , , ; v T*«» 
• <-•* » » • » « , r r « V X »(« VF 
^ l a e t * kae in^ b f c l - d t k . t i c k * by a few » » . , T»« * v . k a j P e v a m h w d o 
i T k w « » ,« laM. » b . « f e l E we* . h a w a W e i ef < " ^ e l * < » « 
r—d. that U w e . . - „ „ a H A i - k e ^ e . M i . . ^ w a i W » » d a ™ ? " e r . » ( a a d ke . ! :k M J W :, 
» * t W * a e t a b k a f k a l f a ' b S la ta t e e ^ e a t * . ber. w-lk «ve' «• 
• • a i a a ^ T M M. b e a r » * *eni(ded I -. .1 
af tke eeefcy. u d gai«>e<f t * e Phaa, 
j T W d e e y a a l e W 
t » -
C o a r n . n o * o r t P H n i u i s m a Knaawc 
*ta P a n * s r —A moot amgwlar t i i « l Uaa l . t e l y 
l i k e n place i s Montreal D t . J e a n Kaptiei 
Thaapki l la iMrinno. a p e n o o of gent l emanly 
appcarauce, o f ataading a.ul poaMioa in foeie-
t*. a a d i« the poaeeaaiun of weal th to the 
utootwt of o p w a e d . o f $iOjLHO. waa c h a i ~ e l 
with a t e i l i ag ailver 
arwiaiae 
i k k a 'ted* 
r t t U . t-e.-e. w e e . met We Ce... W ^ k e r 
| ( « W e fWM«k of e M t u a a>ak>a« ii 
f i a c e g t h a n W » ~ a ike • " m a d . ' JU a 
Walker ia thiar fc«.t aad ' "adj « 1 
t i e* . ffoaetegwMt ia tkeir rear; »a eeaae^aeee- ; • ;* 
- f wktek >ka alhaa were e e n p W l ; e-r-.ek. aad. : iQt ' 
mg t a  «p.«rtia 
Inr l l 'Hi . a g o W - h c d e d c a n e and 
l « w k a f r o m Dr I ^ t e d e Ootaan f w h a k e at ten 
dad i a hie k - t iltoeea.) im t h e day of liia death 
The a!le*e I theft l o . k place o n the i j t h . 1 
June, I S 3 | , neat ly ait y e a r » . g , i , and the d . i e f 
witneae w e r e t « o hrotbera of the priaoner 
w h o t a w the goorli taken. T h e a c c o . e d aaiJ 
that the charge waa the reaalt of a c.mapiracT 
to rain k i n . bat Ihe jury , af ter an abeence of 
• r o B j i u a t e v foandh im guilty. W h e a the ver-
dict waaannnonced . the primmer atagge ied in 
i b e duek, and waa aahy p i l e . T b e oentei ier 
hat s a t y d l e e k proaoanced. 
Ko«>B D e a n . — O a Ilia 45th M a r t b . the 
liody of Milton Hufh « l . found dead, near 
l'rerid,-iice Camp It round, ia St . Matthew . 
J*anab. I t a p p e . l i l ! m on the 2d. .kUrth 
Kaah had heeo at . bouae of ill faaae. and l e f t 
at t l e e e a o'clock, h-oni which t i n e aothiag had 
U * n w e n or h e a r l o f him until t h o 2 V t i , when 
ha waa tee identa i ly diMoeered by a lady , near 
a pond uf water, he waa in a a>a e of p ^ t r i b c -
tiiak A n in^in'at waa h e l d o a t k e budy, aad; 
returned a virdict. ' Died b u m lutoxiratii'n an ! 
"mfin anld.— V ' i d i r e a . 
i for the S p c a k e r a h m . ' S Ihe n e a t l i e * . , , o f 
(aaatau . -e . will be l l u M p h w y H a r J . a H , of 
Jitaat !-. Ory o f Sooth Can,Una. 
r f t h a Kern, crat-. M r Btmba w i l l no doubt, 
W Ike candalate ni the Blaek Bepotolican. , 
» » • • •> ' !«« ,—Mr. Vincent C a n a a ^ T a uiaa of 
• a m i • k M n e i w i p f y . waa k i t e e t f a t i f c e * * ! k««w 
. ! e l * fcr»«e t m a i.ap<tk«> f-f a» a jm>t a n i e f i » 4 . K - _ _ „ — 
; • * ' " ' • * ! - k i k d e - ' - e . u o U b n ' - ; » " - r n T 
' • « e f 'be M t k • * . •> f b t have b « « baaed tke 
t f h a a d laatkte d • Urp, aeiVara • ' tear a keet » « ! » » , « « C - I 
l a r a i . . I t » l ' t-aa™ m gmmmn 
<. a b w k b e « e •"*"*-« »'»"• » e ' d - e k . ^ the r « i , ke.ag i 
• e S e w Teak waHiaeie, o d i k e a 
S e l l e r IA Krngwa. k a e a aerTe. J a t 1 * 8 * 
Soathawpton r-n kia way to Madeid eharg I r e g r e t h a . keea paid ta tkeir e a « far a « * » - — 1 1 
mi with t t p b w i w . t a y a t i i ; «Se r a t e n t | A « . r tbia « M k A « . W . „ t « ^ . w d l b e . a - ! T , " . 7 7 ' ~ " 
s *"r " s r j j r lruS^ 
exjiectcd here K U w e e k , oa t e a l d ~ » . e n w u t ^ » " * Ma a .«a l « l i « . » j h : . ' J U ' l Z l i i , .LzTT, V Z TT* 
prepjraUoB. ooot inae h i v e W , e are i Hi. n a y be e » « d . . . J M da M a a w m d ^ . i - a o e d « a « . <ke< ^ i k e e a w i . a ' a » e d « t b » 4 e d»»e«K » k 
g e t t i n g r c a d y to leave Cadia w u k troop, and j All a f i k K baweeee . wiit » « e e b^te a a d a a l w * . ' * • • « « - v v * a a i i - a a^d » - » » - . e r o ^ a a . w l » » - » e a ' T W e 
tbe Hkaae. .wdeeed oa ih ia aerviet have m w l i . | , . W <> ; « f * » w k e v . t a w i « a a i « * < > a " a . « f » t k » n » . . « r m . i, , ; 
ed <»dera to bold t k e m e e b e . in read ioea . oa i p k • . . . t>. T e a a w baa - p e a e d . . k w y f e i t . , • ^ . • o . - . i i a e . M-ma-; . . • • * * 
p r o n p t departure T h e plan of the Spani.! , 1 " " a a a dear Kart e f W e * . e U . ! W k» Mr. f n l a M M },*. T - k . * C _ ' ' W " * h **• * 
( « * e r n t t . l d o ia the fo f loW»». It m p r ^ a w d i • " p»»p»ae. ta d a baadrawely b f a a , e w t e e m a ! t<d Koweaa al«act ie i . ^ t a » . ^S'eea. la I a a " " > • « » 
to f i l c h Genera! Santa A n a from C a r t h a g - n . { be a n y baea. W e wiak b i n g r « t » « . . . . . h i * * / • »'• fe-f-W.. T V . ; u d W W ? W . . , ke w t e * a k n < e a a a a m t i * 
( S n . h America> w b f r e be at p e e w n . i * and . ma, W that « . r I — . , ~ . d p ^ - W " £ 4 „ - a ~ ' k U r n " ' " " ' ' 
S T M T M I M a n d with W t aid kia J L . ' * t ~ » a U j k . . . » i . , ' •* « • fc;f«a t » a k t » a *-< . . s-ai m . » » W - d u * . < W 
"au w ^ . r r ^ ^ r h i , . ^ I ~ —• aad • ' k,a. ^ -a,.,*, 
» l l f n 
mf preroratwie aaa ta uaa for 
i-g. a»d R- aa t .^ i -y t, a Hair, 
faaw*. Had," fc'aet i . e . r e a oa-
I tat' (be Cnated Xatae . Tktafee-
1 repaetad aadgeweeaHr W S e e k d t b a t (Ha. ; !"•'•»"» f " * '•* W f - *«d , tka * the Mm. h r^^r .^rd^n. trV^^^ik."^ - v i — - X f T S T t a . 
, aad b n w a the health af t h e ; 
, n k l e . 
.« k. a . « i . « aba t-a-a t 
• M b . W i s la *rv:.« lew 
f kf iflarkds. 
t u i a T t r * w W I K C T . 
O a tka t k h f b l L reeea"Mte»e«l t W _ r*naa — t . . v CaVaat ! ••» b l 
• W a a at CaitMa, aad (W»a jwiaaeer. t a > M / . . . . . .1, . 1 
n a t ^ M d . » , - d t k . iH.pve.Mt , r ^ Waik^f ^ , T * " 
a ere M - , «.<d g « . ^ a great . i a f e r , aad tW a l ine K . I ! ' * * '* »' ' • "*"1 
• t a T e . ba^k a . M a n a v a - C...aa-!a aad were . f ' " " * " * ,* ** 
m a r c h apaa t h e aayital . 0 l « l " ' f ' ' geaeeaUy will e a t be e i . e ia pla«ing 
T i l e project haa probak'y had its aright in an j *"4'®denee I . the n . d S r n . . . . D e a l . Cerra!! af-
appKcatiua which is known to have b e e a n a d a i ^ " B a * * T h r —*"• Last week k« a d a . n w e - l 
to Spain a abort l i m e a g o by Santa A n a a Car 1 a Caokti ig S t a e . « d i a « « U r . d a w . U d aa 
umber e f uffeera 10 bead ar. a t t empt applkMioo tee ». T>« s p p j i ^ a j 
^trfeaiplaAiag It in i k a n f h l U w Ike i J i « , . . . V M , " T T T T ^ 
• a | « < m of Vera C t u i m t,-ok,n al r . t h e r taa I W | ^ , ' | k . , . A 
confidently . . . t h i o l .ure to he at o n e e e f f - - . ™ a^ ran aay, tkere a a a t k . ^ In aa W e e e i w . f " • ' * T * **"•>* 
• h a a Joan d'l 'Uoa p a a w f « o a e e f tke ! * " * ' j 
fortreaMa in the t w o A m e t i e M . , , „ 1 . - | k i a g af t'raaaia k a . 
a l though the V reach, h r o n d t y c i t c a a n t s a . - . wmirrtM.. I raafereaee to tka e « , 
^ « * * " d « m i X e ^ e l n t J U - . . . . • • " < • • • M * . ' . P « » J ' f r — I V a B d g ^ . TV. 
18*8, It d o c * n o t necessari ly fol low that A ia to j P " t * t a k a k e d k e a ^ i i w i l h i l a i t a f I « s e * a y . rece ived 1 „ « « « ,k„ „ , „ i , , „ . ^ k j > bad —me a» e . - .g^« » t k a & » » ' . , > » . at she n . » d a*. P . . » m . aa the Si 
'iM a n eaay p r e y to tka S p s n i a r d a ia I J j f . e s e c a t h w e d seat saea a a Maadey , ia C r f a n k k 1 d . ; a a a a M i eaOapt. ^ p^-a . tka 
the t r o o « that are a . v « k n o » a t . ke ft"* i U U * 4 ' " t b . . . . n , . i ^ ! TW. W k - r ^ — • r r ^ . ~ f a f u e t b . » u » e C ™ * " *!" 
>ml l « « l « « a » " d l b . « k « M h d n I W n r n S T l w . . l ^ T T , *** « - "*•! — b- ^ ^ ! M T 
S"0d eiliaen. Hv.n* a ^ r . . l o i l . n c . ^ n n 01.r '• e e g i m e . - a , e e d apoatraphi , . , t ) , , . I I T T a , ^ ^ ! * — ®*" ' W * U " 1 - * * « - - - -
vfflage, had h i . d w e l k n g h o a * . k i i oken a a d any c « - ^ l d be eeM bate, „ «he , - T V . w b a w - a , W a white n « a - k l W e i . 
; s u w k . bouse enttrely e o o s w w d by lira aa S a n . I te * 1 " P , h * by d n t k s tke k . r . k J T t 5 . d J , « I T e w ^ r L Z ^ A •?**** " - a . C a p - k - a p a « p t k . < W 1 
- d s » . tha J-'il i « t T h e I m i l y L i . ; » d •!_ « • " « • in t h e raeka al the ' » d a e b ^ T t l n t ^ e T L L ^ a ^ T — - r ™ » - t k . » . k e . » ^ k . 
ae ig l .bora {nxtaf hot a l i t i s way tdf. a id bad I ' T ? " , i w h •* a a w r - 1 a Iraeate . a e C e i e a l t e eaaead t k e law " t Tke n . w t a a d f V a a a n d w a i v e d In Laadaa. 
/ h s e n there I ut a r err »horl t ime, w h e n thee i , " ° " a * e r , that lo addition 1.. theae awtBaienl B a w ' e tkat. mi ml > « > k t u » l 1 ^ i _ _ v . . ' I k e ad. 
f disrarerrd the k i t chen to he on (Ire i ^ J J ka . p ^ m i f , « t ' o k a tu J J * * ' ' , " 
kaatened.back a . mpal ly p ^ W , but a l ^ k e ' i f u t ^« " « « f ~ " « * « « , I T . , ? . * * . T * * " ^ P^* 
day adaaiMkiyi 
— a 1 laapartant deeameata aea«a*l b* < 
; rWtaa. p e a a n g t h . ahaee Jairt . ba 
! la w a a h n g ' " " I7- **. and t . the 
' Xiaarayaa at S i v a ^ Tke Casta R i e a . . b a r e a a - f 
k » . d e e Cea. N e e * . I H ' 
» H k f pWee. e l m a w . 
See b i s * a partiea.W i a i a i e d ekaeaMermed ear 17. **«" * ef assail s e n * s a e n o a i t t e a aad p»ve e-
r i d . t e tka r-lka. W e a e o a e d . b a r . a » a « e laeaa ! • « " - « « . » t ef t k a . . 
1 Graft 'da ar- i 
• » ik_ fc—aik. u t - . * * t a a . arfw . 
. tbwiee a a a » t a « a * « 4 aa kamg i a n p d i s e n b; 
i k e VWt.ee I k t t T b n waa l i e beaaadol j^aa— 
f f a p t Jl C»Ha.b eevy kiadfc prepared aar risk, ' 
f l a f t pee katsad.' 
l l a U a r i p e p . d . . 
- U a U « a t < f W p , » l . 
aaaja af baaea e f i b e i n a y laaka a d t . lkeaa. he ieeaid to be 
• a n a - T k w < a » 
»e .eaer - i I'tak. a 
el *1 ibe a . w adnaaia«r.t ,«a at 1 
Ha p e a e a et ae*e t k . 1 
" w g n e t a l l e 
•aiaed tke trav^aanaa i ' 
to arresting the flame,, . b i c f a • — Tit £rprrfed C«Mt S m . „ P-at. [ i e w k t i e n j ' - a l l . Tbe p e a p a W r b . k « « a « . « . » . 
- i ttkleated to the d w e l l b i f . T f U ) e n d 7 i * . < d e f A . g k i s . _ T k e gr^at J " * * """aaeMj, and baltae faetta*. haae f a t the j their w a j t e Mara* ead wene W be W w i i 
° * * * w W e k S a . a n a | ired-eted w o - H a m n a r apper bead aad w*Mgk« a ekaa«e in year p e i n - t d i a W y a« B a a g A b u g . s a m k e r e f jwaka 
Haa. IV do yew i a u t t ln i l l a n g wi ik a negro ; » « e e 
wosaatbaa e . er i a , e a < «g<S 4 « « * aa M » p - I 
eeteetaiaed by t k . Ca«lnk oa 
k T h a fcmUy were let* complete ly d o d i t n e , i lk noth ing but tka c l - t h i n g t i n y Ind on. d u n a ^ t l 
• • • • C o i r o a M m r a r T H i s o ' -Orf j nectad a 
Ata!l '2LT2ZJ?L^mZ; w;h. "w""11 *"J "•* "«"•«' h i . — w » ^ ts f ' u ' E I * ""J11* ,1"h,w- •' " •• J " "a'r eietble WMiHf »ru* and [«u>ug M » f , Louio. MM with m trlr»CTipo U I M I. M r . ^ H . - -• 
His e e t a l i M w i e n t n o w c e n u n a . U l » J . 7 < d . . e ^ k . 1 Z T V - . ' H I " " T , - T t T r l ' : 
c d k » per week , an.l m a k e s daily. l i ' ^ . T , > J ' . T t . T * * * * * " V * « Sf.tr ^-o f hatting, 150 ni.gnds of twins . ISO pounds 
» ! w ick in; , besides carpel warp and ba.'ging 
C V a a k a . After • * * t « p a r " , aad l - r - t - . t . ™ t b . T.rr tory »f j 
I tak s a d k a r a i d t k e n W|». R a l k e . a a t a a a l a j 
parties dad f t a p e laei 'k wkaak. ia n y apiaiaa. « a . « " a e e la W v k . i W . . » e a ^ . a d a 
WM maaewbM aa* af pkate « d eartalalf mm *"*?*• •* " ^ b a a , if Ina d x e e a d . a. 
behind t b e aa eaaatay «r*ina k a e e h — "" "*** * ' 
alaee fa—ad M e i k d e warned aktavna. M 
" * a e a p l l 
• I B i i f l 
I of tke 
aa were made So tke G e v a e e a e fieseeal af 
•a a r e n n e t »f t r e e f , nk iak was ra- U * * * " 
• I V , *pe.See ,f!». and a n - a (k«dbr tk, 
» . r i p • w . - e l v 
( I - I . X « ' , . u . » H . . . 1 | r 
P A O A K * S M I T H , 
COMMISSION MERCHANTS, 
* s - IM K m BAT, 
C M I I L E I T U I , I c . 
W f u A T T S X D TO T H E S A t E O P 
HOC*. QftAlX, BACQX, LAUD. At, d k . 
fu«» iee aad Forward M e c h o e d * . , i t . 
« l y 
. „ ^ - . • * » a k d « » a n m C a i m s , — T k a VVsak 
« w r selliDg saSa. then j s i t i n t r a d u a e d , a e a nni - , ' ag to« ln le l l igrneer pu'd s h e . a letter w h i e k 
aanea and prej^l ico to tho n s i i h b o m « > d . • j p « r p o . t s lo . h o w t h e general pnTwy af tka ap-
....TiuQai,** EHgUmdOemgu L.w » . / i " r * " a " ' " C > T - *>y'»» B n t n h t i w . 
* % dispute which bm a w n u b ) ^ ^ , * « W J o«L ( | M | > 
I " f t iw m « n u u » f tha ftafctric* on ih^ ' T h ? t r i k i t r ll># r i i i i fa t i f ta i u U i ^ . .. .. ._ g**M»r ite 
* " * * a f c a t * w a l l - I n r n w k i a k roast tlie Pr iaeai liai ntee.taree ue ibe part nf Ike f , a . 
o f alea haa U M h . fur c a n t n r w , recetred a w d l l h e energy of U i n i e t e n U d n p W e d 
"^atae '» preparing Ike material IM a m w n of tke 
i w W ' " alteiuJ tba •» . Ckmeae t m t T . (ba jrrcA'ar li** m r t i o « t « «f tka 1r"'. I p« ^  ".is Tssr fij: 
nne.na*a»^ which ara to ha In- : pa^ar to d n c u m tka Irani | a t i k e m u t k j 
W PaUersun,) rt haa been a f r e a d , and o ther ports 
I .on g kef„r* 1 
..rrm, U U t >a« irntrm •eroMliu rro«i (tiw tor- » 
" , < * J w P a r t 'h« aSdurt of ihe territory tu U> m '' 
a l n d eondit ion nnd Erigbain V o u o g r . l e . 1 
Witt drspous sway, defies l b , 1'reaideot al the 1 
Hnkad Stntm to d n p M e s e ban of h i s a a i l m n t . » 
j . W ' " ' •d* «ha U t e u . p l a.Hi l . i i ed •' 
. ^ > d n w l Stoptnc. whom ha S ^ n n l e d (k,veoor H 
. n n e i n g been enmpellerl t„ U s e s Ike terv . to . . A 
M .MWW* »o4 . «ra t*ebava. irul*. th«i >• l ' | 
o f B h « h a * V w i j . „ i l il 
| A t u r a x n S « r R t < i r « — B-ai ike . . i 1 
U u ( u : j 0 ' . »ba h' 
wilt b a n - b e « « k». 
•r*' r - any nww -WstTy"tTU^Id uL 
l l n t a can be no b a c k i n g jut ; we m a s t 
akea.1 . . i l , . A m e r i o n n . aay, aa-i , i i 
P innae in ia 
ident i c . f < M h 
. — . — . . . — 1 1 1 e . t t h n g 
u> f a a n tar and — cnanot e l l V t . a d 
y a n may aat make w a r . k a t 
i p s a * , s n d y m m a y be 
e l s e t ed e A e e e s e ( t k e T n . <se tae 
: la t en iae ! , t*. ML d. I W l - W . r -
^ * W. Veagwa. Its. T. T. Rekoeuaa . N . Bk 
MvOeigkt . 
k l a s t , Ike 
y e a r : Mnyw. f a — s B Tiadewel l — Weed > a . 
I . - * , R S . « , K 4 Ske i iaa —Ward S . - » _ 
n r . J- W. Powell , J a n e s Parkkaan—W w d X * t 
A- K. Tsyfoe, J a b s C a r d a n . 
" T h » e w a a . property se4d h Ckeetee k* t k e 
Z!T,L"*^- ^ " ' 1 ^ ! ^ T ^ i u - a . T — 
T ' W l ^ u - ' w « ' ' n s l k m M « H i t n « « « d 
• M a U b a a i 
ESTABLISKMEHT. 
- • " T M 5 r a a i w Q V a a a s k w i n M i i i c n 
aatare m W t S ) W „ , M e s i c o • W 
In tew'h bare : s a . a e e wa t t i l t t f e a s T Nnreaes:. kohl 
ia keenly l a n b i a . d wi th m a f n t i s awa, n e e l . o a k e n . aUees m d pat k n . e p a t a l i w t n tbe . . . . 
eaepsms l Tke n i g b t ; w p e e t „ s * » « e a > i y . . . l a s a i d J i e r b » P a c i a w s e . As a nsenn* '*1 \ \ ' J L ia 1 
' p a . . l . d n . . k . ^ l n d ^ . n . . i k . W rnUtJV** h . - - i f » . « fcmly . . power , be ***" 
. a a . n s t e . . . . f he M e s i c a n «aar t» l . n di ; . . _ 
i l teataoa f?wn n . . H e . a e f S t . t e ( I I * k i n ? A n d R e p a i r i n g o f B g L T M M . 
ko-as. bat ke wdl n e v e r r n n t h e » i i » , . h e rep.;r.ow t t V l i L I * , 4 e _ >a 
t k e swtet j o f Cwka. ky a f S J # 
p o t n e ^ a n .d V . r a 
eeni- iad s a t t . s net w n t d he w i t k Ibe aim 
e a v . n i • • • • i m r e o f t i m i n g la ta a . d M n n : • " » " f - k . - e p « » e » a a f e 
w u k tka 1'n.tad Sknhn. j k " — : ' .bnt -keehe i i i n . 
p ^ b ^ , ' - — ! . - ^ — d — e « — a - g k . , — . T n ^ l t T J V ^ a ^ r "r.-4'•* 
' K <\ Wosik Talker dkaf i > 
i e J i . » a a Skene ..f 
! S<ataa 
l a v e . * , t k e n i d lee da 1 
•a a w k e t aad may U trastW k e p r . v s i . l y . a . 
sppKaatrea ta l » . a 1 r»A» . . . .That w a i i 
eekpas ef ike aa«, wbwh w a s adeerriaed l a aame j 
rfaaiha N>b a l t . , « m » I . k a r . W n . . p . 
aeWly n w i e s d hy tha world - ! 
> s a tke I M h e I*"**, w u a m a t n n . - - - -
ka A d » e * ^ tka P W k « • » t . ^ | " 
tka Cswink k n a s s Msf semakl . ta sr - ! _ " _ * I U ' ^ 
Tke pened ef k a e e V e n n a d e m 
• i a ^ i « n i n i i h e raaafc m i g k t a - d k a e e he- « e a s e t l t ed that Ape,' t 
pentray k . n n r . And i k . ; b a d a h . c h wa^kl have rn'i^ed e i ther at tka j 
M k i a l l i m nlean w h v a s m a r e - , Trwaa-Athmdi* power* Bat R a g l s n d t a d 
W O T11IMF. 
is n a k m g p i .par*t iaas fee a da waive 
1 in Caasnss . , and ka* a bandred t k a a -
v s f a s g t h a akareW t k e C a e p s s n : k s . 
te have had n e d e r t , eneagh ta i n d m n k i n to i , 
* b n <aoe beklad s n o r t Lana. That n ta ear 
e m »et - n b a n e d i n k . » . ky nay l m % h i ) 
i W p a r t s It i . n * hspnmikle. k — a . . . Onk 
behaved diSsrunily wkea ke pat o a t e t ear 
I T n a p a m n a e . P n d a y k:>eaum. «aak M o A 1 
Wis net l i e ^ __ 
t e s t uf k n g i s n d if kad ike d i i 'n i i 'T "'•i ' ' h J ^ k ' ^ l t n ak.-u.. H i .Wk- u' •** 
: r i. 
• > I t f l M I . ' • n .1 mi , L . . I l l • • " v « . " • * • 
B A t o \ . 
r rwaee alrvwty fc.ee ^alte e s « n | k I * a t t e n d ta H ivs u r VIA \ BALtiN Ue u i . „ 0 
, ; ka the Ck-waae w a t e r . , aad. a * m i a e r . . k s . : P * t r . \ V T * . ! ? % £ ® * oa 
"« f s " ' 1 i~m* o a r g n a r s a e n to t d . p . l a - a w i t * t b . n , * — " - • n a n . tae v * « . e ^ 
«• d - i a t tke Cs iaMmk. - a d f o e t k e - r - n ; a p • M r i Eeat H-y . C 
aekesa, tksy res eeiAslIs ( W B w * [ * aa. Man s k i ' S a l " a a a rapadly ; sraa. t n n a f n b e t a , he   ' a ' l y ' l e eRn*  _ 
km w i n g , in t k . w s a t n n k w m s , ws ! l a t n n . i W . i g la n matter h wfcirk t k e * n s . e 
laly est raped ear iaetatsps t e swr a a a * ! k a t Ittds real a o n w e n . kat < M ef n i o e a g * * . * -
, . . d ia a ekart isms weas k a n r a a g i « - I I 
r r n ^ . . . k — a u k a — ^ ^ 1 ' J i . ^ 
p o a 8diz . r . 
. a l e b i s e n l n W . 
Kiev^i l lundsi d 
b« m O.MO- Oidk.en i t a ' • » a n d a.» scraa aonoted ,,n t i c wnlera „f Kotky 
?He andartoking of an espedrtMn w b . h , <•>**.>* i k e tlSHrwd at tVes-na , « s n o l e 
b e i n g on s w s r w . l b ib is a o a m i y and ' «'•> I"ot i,n t k e C S . r l - e . e e n d " a . f 
•••a .HI 1 ,•>, « , . . . i, n> "m •! • " . . •— . . . —ni 1 r a t a m s in the Una d C s i a — J l t n h . will Inks Rei lrnad. and . a v t l watered and a heal .I ,r 
a g a n partake af aamfca* *nek t n t i v i l y l a a y i i a . n l J 
l ire tk* Catnwkn B m n n t e , 
T k a . . . d a d 1 tn 
i s« A MMHRi 
it tempting tn adioat ky d e i J - n n c y « k M rim j * ' « n d . ti * Iniaacg•, 
» U - r t n t c H w ^ n h k , ( - 0 . U a r a n w n W . • ' * » | 
. tnager w ke . ^ . . k a n e i and a m k coveted - • » « • < • * * -
I p a n t - U a ^ n 1 
Mat* O" t W t 
T a tkie and ihe 1 
alM j W« land , ti e l ^ i a a t w i . 
^ nuttun 
Mi-d.af grain.^ T W d* * P i n g k s a " m 
1 bw aal U a M n t s t m * n> a s a d 1 
' • » " l * ~ - j Wet has p a t k^dsathsanae o f t ^ s k n » l « t , . -bsrg- P" p " » - l " « l a d i » j g i n W - ™ ' - 1 * " . - t a k ^ j f z x z i ? t r r : ' v..1 
mzsnzxz. 
a*k wwraeaannkfcy tka 
; « M % » w a W * leala 
lk*t eke read ef tke 
m\m wfiit. 
I Q P r !. A W A I . K E M hn* I . a a n d > C h . 
CM A &'£&'& &r£&£l&A.U&. 
o r w . . r . aatbor i jed to H U M c a t . 
E U A S E A R L S u a c a n d i A ' a lor Brigadi .r 
Gooeral of t b . dtb Brigade S. C . M 
C E R T I F I C A T E . 
W i » m i > o ' 8 . C , K u 4 8 , l»>T. 
I, P a r t e E c u v d o h a r d l y rert . fy that t hare 
k m U d i y a lB«tad Ior aWoai t o o a t o a t h . w i th 
JTV dMimi rf < W K S A S P f D B R S . POTS A I ' D 
S K I I X K T * — J a * r e w i r e d nad far . a l . b y 
• n r . U - I 1 W W R H A R D E N A CO. 
JVST RECEIVED 
A T D R W A L K K R ' 8 M O O STORM. 
p O X i r S G C U I W I ! . Peart Brkry V 
V J T a p t o a . . Fhivoriag b l M . a«d < * . . ( — 
L 1 N S 8 E O IML. r A l W T i , T W E R . 
J A « . k U D A M E L M a C . n d i d . 1 . lor i a * l e e - I fvoad it n m e r d i a g i y d i S e a l t to w t l h - t h a t T I N E . V . r a a k Putty , UM! F r * « h tb i a d o . 
tjoo to I h , o l h o . of Ordinary. a m r v 4 ' h . * H r j o i e . b a . t w - a Writ* r o b w d with P w f ( i U « , . a r t M M . )•->« t a e d . e d a a d far aak . 
mrru r » * . of A ^ . W P W , ™ r . ~ 5 " T i f t V « " * k % 
raecifelly a n t m e n e . h i . a . . c a n d i d a l -or ~ Z £ £ ? • ' " * 
Ordinary of Cbcatcr Dial . . a t t b . nrxt . l ec taoa my j , f , M r nod by 
• ^ . T b e t r e n d , rf W . (L A r o t . a o e . Eaq . the npplieat-on nf tbe Kl««tak OH. mm h a . 
proMnt iacamkoot . n n p r f t f u l l y an iwunoa b i n b i c e great ly iaapro,od D A V I D K L E I N 
aa a randi-lar, for Clark o i tka Court of C h rater j C f » M a l w m . mar. l » - I H a 
-ani oi Chester, So. Ca. A 
•iegto I I A H K I S O \ '< i < r i . K B R A T K D 
. . b a a I I P E M r V M M K * ' » - e h l | l « * . 
H HARBIN * Ca 
3 * ^ 
of r.,lummy. 
Dr. J. A. WALKER, 
CHEMIST 
M*9R iCtUIIM'S a . a ' a- didati 
d ® - T h . fr iend* of M . j J ' « K " P R l t t N 
nounce h im an • en i d - l a ' a fm Brigadier U t n 
I of the nth B r i j n I ' uf Infantry 8 . C . >1 
D I I X I S T R A T f B ' S i I T T I C B . -
AH perwaoa inirM*d l a P . M. h . l f n n . 
' - n o .B 
? J* 1 -«r 
« R » * U < L ' 1 t V 
HOWARD ASSOCIATION 
P M i t . A U E I . I > l l l A . 
amruR AsncaNCRSEfrr 
. A M a d H u h * e t » n i I V c n . 
W T I n f r w n d . of Captaia J A- H. flASTON. 
reepeatinllv a « a o a o e « h im a» a a a d i d a t a f . r 
Ordiaar? af Cbeak-r Di.t , at tba ania i»s *fc«-
Hoa. I ' tfr 
* « > A lii • • •> . 
A*na«w. t». " 
C a * * 
•a at ihi« oRe« . 14-t f 
W I N T E R 
raal « • > . anii«!at o .aea l .n .1 ' . I.~».en nwaa-
a> I Flappy. M w a i n lra«rant S f r i a t . u oara 
r« with u', infusing aaw l i f t >ate d' f iaaa* aa-
«. The merry aaaaater* in iheir a y l t a a b a a -
v i r b l ' m « w e e t t n e l o d y : 
i« eamintr? Spring la ™ . i . ! ^ 
With her face of ftowem. 
While 1 hear her genUe hamaiing. . 
Winter »«h« hi* iey «o«era-
\m (.OODS! 
T" 
NEW (iOOOS!! 
•. fej t - m U i i uHlhai<d i. 
DR. J. A. WALKER, 
D r . a . ] 
orw E » T 
Dr. Walker's Drug Store. 
March t * I t 
w h tea* 
WKtKvK-«< mmfRNO' . . t ; t> .v»K*M«Kg 
OUtKT * h W J U - « t»K> *'«w at t(KAXI»M - « * r 5 
or S K l . r MH < f . i r A « . . r i jngi 
T h e l » > H » A « l » A X * * - | A T 1 < » X . a . i . « 4 ( f i 
9 
C H E S T E R , S . C . 
HK>«I .XT h A M I I 
• S T R r C t l V f B . 
w e t t i n g fr -» N»« 
larg-* and wel l eatautad nt — 
Staple »o.l F A \ «• V G O O 1J » T 
MERCHANDISK, '' EUctric 0i. 
HoUoway's Pills tod Ointment. 
f • V . B t L t n e » P ,U» u i V . f « l f t « . . 
and Catered M o e h •, Black i m l ( n l o r e d . . 
Drilliaata. PriMe and . * " * • * " U - B B I U b l . 
l - iaaaa, l inen Dr i l l , nad OIK** « • » , . > I*':®" . • " — f f * * « — l * M ^ *t P » m i 
l ioate-y. I_a-I\rt [ j i e e and Straw rt i -
neta M i a v a a n d Boy «Ha»a.-tw.Bt*« 
H-tta. Silk. Gaaeiwipre , ' td J.ag-
h o i n Boots, .shoea. CaMera i 
Stippera Himp Skirt*, C r i t w 
litre and l i r a - . I M ( far 
nwh-WSJ skir a ) Mawt l -
l*>. E d g i g a and In-
aent3aa . a Wrga l o t 
»< f f M S b R 
m 
' t »«-aa «g • J * r 
jpNm. a* a .• . . . ' I* \ CI K , M l w M h y M f t t # r ft-. 
mum to f * M'KfW-Vl. A IWtCK t iBATW M p $ 
t a a * | w r m n - t l » w a R < - < e t • h ^ a r a M r i . j Irarer 
» » h » d.-^riM»MB «f t ! W « « . ! « . » . lag*. ««-
i - o p a l - ® , b a k t a «f US« I t .j nud w - a « w « f kJtM 
e » m w r u d •mtmut u. f t ' S L N U N I 
M K M f 9 > K R O H t « ( . f f i M M K 
T h e HammiA A « « » i a t « « »» a t n t i d n i | a -
a t i w « a i . . « , l . g - W >»A. « , j » n r t .» 
•UiAiJl; 
>1 
f e f f c t « l «rtb r a w A t 8 ( » ; > l«s® «r 
THOSPSDNIAN AND PATENT EEDJCIM.S, 
MC B G W A t , VXi» D K N T . l t I S S T S r X K X l l E 
rara C I 0 4 R 3 , T O M ' J C O AJID 5 N 8 ? F , 
P t l T M C l A T C K K T f t C T CA»B<» T l iKKMlSJ IKTW;- , 
MK!i!CI\E. iA) «l !«tU-PH»T»; t r f i -
S I K S attdi S f t P H A T E MOKPIIUSS. 
M . R h a t U If 
D e O R A T H ' S 
ELV'CTRIC OIL. 
r C > T raeeired. d irect matktt M o f t i e , 
h a a n « a a « K f j d o . •d' W M I » S » l ^ h t h e D s i r e -
! • « b e t e t o t f l w» » « a e « d i s w t t * n f s » g th« 
*!»•»• » t a r e h tn «e«d'«an » a d d Ukat ihe 
. W - « i a « a . « .k» UgtHW U s d c o U 
a k l l -d . b e a g e . . - d 0-»y * : B I m i d i t h e WIM 
hy t h e / 
<w S,-CTW«iirib<e» •* S e » n « l W e a i » e « « " i b e " * » 
, « » J t h » o w * » . HaatathMiMi <•» V « * l m 
. . d « b « I W - , J . 1 - * » . « ! t lrgwM. h y 
{ • a »arsl P r - w b a j e p c W , tuj iu t sad , feeegi. 
a» a n y W C M » ^ W * f m ^ e l y arranged Qn>x jCj^ 
k i n n d f in W •>arirt«. aaetaMd l.v • lb««Mtjb|; « 
owtry. vbum terti&m »i» aeputetl Rw tke 
« 5 » - | W l y faRtia M 4 IVewttftwmi eat 
*fa»+k 
!wWl.v 
ApetV. 
J bisr^ T: r^STh-r4.':? ROOMr A 'VVMR. r f . t r , ? ) rKt.>, f t ? 
B a r i « l » 4 f - 1 « » M > * 
mm® 
WANTED. 
• R V , k * » b»od in n n U c , 
* * Shoea—JJheml « A g - » w | H l a g l e e * 
i A t * l » . T . » 8 W y U y a . a p p 
!nnr» the h—in — .4 Boot J t i k i a * 
- 4 , f . : _ J V R 'f t , N « O R -
CH£STEfi DRDS STORE. 
^ » L u g * " 4 w e l l M . M a i _ a g f , s 
I ' f t iN* AVEJUCAS. A«*t tc . KI'*\t4S 
Ttrk*, l i l t , ' Frrwh md EerHik. 
sales i\l MEBIflW. 
. . .-nfajn^r FVp***^ 
Ptsrfaaary i»s-3 i'mcy Goods 
- .• •• , i s - f t t a . E i t n c r e , 
i .. ^ luWifftsA T--MV» A n i f l r » . 
C0L93SE WATER, 
* " r S « a ! v >• H. rtw «• . * [ V a o - f c t 
• . I s * 1 a M , !)>-• > i , I « n « 4 t l i l e . . 
: P a i a t B r W t e - A r 
3 V g c n t . ft* * U . .h, ma»t » p p r i . - » '• 
i PATENT MEDICINES. 
MI-DK AL CAUIX 
I.fr.h t»»;j h*> t'>a~r.4 »i 1 
a S i » i »•» ! l"f K 
! j f ti 
Jordan Bennett. 
Physicians. 
I Tb»y»a>a<l fOt ly invite thent tent ton al their ; Trjuih n i a i ^ i / i c * < 
i / " h H " " " " 1 <>»• '«« W - e e S r e p a n . « 4 R ^ » . v ™ , „ 
: M . . t o t k , a r d « U make H to the Mternalof i » r f l i . 1 ^ « . t h « , - ^ . p i w a CWI . t i h . C M * . 
nil Canh M ah«rt «•««, m n u l e n - n u n e m »o : l » ng Stare ef 
j g i r r t f c g w n i lMMi<H«trb4. Mar. » fr l* - t f R E E D T A W V t f E . 
mean the OreJr l o thar io « h o .warn the Hell— ! - a c h u Coata I 'm. ! , a n d Vena , SIw»» a n d I W n m V i ^ n t f l 
Bant w woo h i . fair Laere-ia. ha t to i^ake lore • (olljira, Ha i^ware , C o t l r r j . tr id lnn a n i S a d - l l i o l O l l d i l l o 
jSfbSSr^ * ******* s*u s,mty *"d wE nn WKMKR Ib« Mii»^riu«r bu> In* ». , |>« i \Var . I W w i r M«iho , .» , A c , Are V V i v * O I I V I \ F ^.a, 
BUGGY OR CARRIAGE. .JN 
« r d b y i h c « c t |IPO»« l h « t h« -'R in 
t.<k« my wo-d for it. H eh* f »».r «or 
l i r l i h e wea*! t«ll j o i l»»p»a«h, " G o — — i 
•»k MA 1" B a t m f«l! A n r , " - S * * t » , ex 
Will von be m i . , 1 ; W » W W W * C V « 
Then I am thine!. ' w d i a a e r , ' M Ih, ir iuvnr.al. le m$M%a^g l 
m r a — h a r e <"iree!re-pa-'GO through the r»l .he. . . J • " ? »•«>*• » n 4 . p p o e H - ( a m v e l t n h . J e l M . H J | U \ « v i t h - n r i r n " > " 1 . n " * T f 
tfendav and Tne^lay of C-iart I acted np«a thr M . r o h i u t f " r k » ' . 
i g - W t i h a t h e e ^ . , , . . ' p 
U C h ^ n W i r t an*the pnhlle j ' » ^ ^ ^ f ^ - r u i - a i s a S : W . II. GILL'S, 
. 1 M « . Or U K t . R C U J N A t , r w ^ l 
r i»g >erj(pae» H-aia. '3 A w o e c M W , N a X 
S I N T M H t « « , P » By e f 
.rw • TO THE PUBLIC. 
1 Ifkhome*), h»«l t" SPRING AND SUNuiLR GOODS 
nlvaya And m a t h - r e T*e raie ia , 
he ight mi my ambition. My « ~ - k 
Peorn i h , « « m o n Bnggy tor t 
t h , «y1 i ih affair hir the n 
ing th , ordin ,ry R v-kavay. » th I h , rltenie.,1 
r family Carrian. t > m « and «ee me, nad 
not benef i ted , he e w e in ;hr hal l , of 
Xr my 2ZJ*i£T<Uw • h e U l e Pre-
Mrriag 0iacletr-«. * h « W.W. t w o ve - '* 
by h , r d ato.lv and llarf Jtin.l . a v i - t i .a , J . n 1--
te l l i jent Irie-yt I ^er ler 'e l thieai »ple airange. 
n^ver h a r , a d d e l " a . I.eoi, either m-a ta l l e ne 
p h y a M l y to th. « e l l « a af m i e i y . w i A »-ry 
z?z?. 
[ I . I T « I I 
folly 
\ o i i< 1:. 
i y u t u > r r ^ o t i W i , i - & , « U» r .W-4. ami 
. * • r « w » » i 6 * » S e » Yatfc. »tsk t fcA^ig .,k,i 
liane ^amfcwiel fioweeer, I w 
way. Whea the 
inevnted nod nt.aehad the g o i v n w r 
Invented eondeiring engine • » m 
nt h i , rnly-haly hot h » rh-torr »»« nitfh B'r-
minghatn e u A f t v k aa with na aa l th^naka 
the enpleaion oi a'large Bhsambo lee—Wart' 
gtn • «aa a*fe b y the goerd^an i .Aneai 
gerernnr. Hear m e n , e n g ' n n do >"0 tee 
v i t l i o o t Watt'a g e v t m o r I 
U k , Ih, Ox aa the Moaat I had to . v a l l a . 
boOa.W no proof to th«eoi . tr*ry My only I 
• a ta . S d a my time, wall kaowia* tree n 
like p w , ail. mix w i i u i It a . y e a ri«."e 
M A N T U . I . . I S . 
P R I N T E D F : ! E V C H O U G A N D i f C « . 
P R I N T E D F K I . N C I I n U G i N t M E ROBf < 
P t t l N T K O FRKNCM B*RMS>.S , 
P R I N T K B F R E N C H B / . l l i ^ r . ROBES, 
. Ilr aa Good* «f ni l kiod*. P t W t f d > " . « » 
from I t f o o n u u p to UM t o e a l ^oatj'ira. 
S W I S S t O i . l . t U S a.. ' K i i 
6,000 Bushels of Corn. 
' f ^ f l K ™ W r v t » r a , AOftS h * * e « a o f , » » n 
1 T h i l l (Mire fhnrvaj ' e pUolatMO. 'ill uf 
• h i r b w i l l b o n d d at a o earty day. T b ra 
{are. r i g h t «®w • l h « u n a to h o e .oenm. 
9rf 1 T M tTH»fvVr< 
TRY USilTRY US!! 
• l a l e r - j n a d ImftOjt S««wdl i 
IX a t a a n . 
t * H O C B . t i n 4 , 
T M r t»-i- nwth»< o f » « H l * « S « J > , . „ „ 
n o d th» n U n g a » e r . H t . thot tfcry are t w » r e • t ^ " « » t S » » i K » 4 Milttr. 
» i » S * U M e j i - r t to kr*p M W M I i » ~a h o o d P t a W a w l S t r i p e d C o l a w d S i l k . , 
?*** "* r"**k *****-
K.t 4 S W t X C T > « C a g a a k C . . ; f \ r t W d 
t ' «» *:« "rB t , ' W . . » g»»in en- ' »•< 
. t fcr • « « « pfwdaee at I n k M m Hlasi and Coioml Cnlwoo, 
r ^ W W W M e g o a b ^ C«WlRRI» .»« « • B!a«k H o a b u i o n , M At fMM, 
""** T T n ' 
' U T 2 K U M » . A VnoCww. »f WJtn, 
A U. PMS»«- BlocV >»d COJMIW K « l (>W««r, 
M l • 
im MKL 1J51S 
! m S953BS S 
Bffl'flS'i 
! U J » f . . m U - frknOa a w l tfco t w V i n 
t h a i he hna r->»-, o>i l )w | » < e -
» f ik i t twtry n g » i « . nod-aMntit . a M a r o ml 
aU a t t h e JUVVKLK'' 
A. H. DAVEGA, I) ( AHROLL, 1 7 1 S ! l to m « t iv» e n g l c c i a 
" " " • » » n j j I M I t fcafjtwt 
ihswojft' 9nxK »f rve.-
U S t t , fVearb a s 4 Aawrtcoa ftjfl, t * 4 CMC; 0 8 1 " tiOOD*, ,is 
, H 
M M LINK 
S u a h e J • Etol i iw-krod l . i C O ' . K T S 
' " M s W t s s ' tOSiAES, fer 
JJ*21 E»^roJ-r . . i K f i l l - I I r a \ P K « : w t 
A . p f . . . :iJ o - a t e a . - ! 
M - t V n i b t . W . - . 
. a e e h . T e h , » o t a U d 
b«»-» tk« I at Aty « r H o y 
a t le faa' t tbtTi f , i - i lea n 3 l l a w n a d 1 f t v a t h e o . 
a t» •)>•>« f>mt M t h e we a t ai«;i. j ail; 
o'i afK<|.M> fee Oaa-te* lb •Hie* 
MATTMCW ** I X U M f . t u t 
A ' A I- I A H L C S f c C i R l I A » t » \ 
rm»tr* 9**1 mmr 
I V S p m - K S C M U W I M t N . w b o i a a o a t J y ^ a a , 
I f in t U • f f . e i tba^tf of V W * * fwawly t - he « 4 d te««b« 
l iwt iet . Iqt c t n a c *4a W . « o f O t p i a a T a n a * : A • o t a d a g at W . g w n i l n «ttfc 
i « « . at »!,« M i t o f AP-r igM A t a i r ; . ; tat tert frngn » t > a e l l w a . « e d A a p l y 
" » ' • « « i ^ t l t» t h e f lerk " »®ee t - ' j e t h i * « i k to I, I, UaaMk. E » | . 
te UK4 ,SrK a. h . . S a f M W U C R R H A M . 
» » w rte». p-n 
T h e S U U r f S o a t h C « t e l i a » :r K i 
t r»W '! fcnt I af V t M , Stuit*. Vatican t W C M A 1 
Atna, a v****ni aMaxrUarat rf 
| <»w«wt Mnl S a S , t i^iar, a R J i & m , 
: . lN»g TtUMBlapk. f a U«drKa«|. a n s ^ t s - s j , 
j Tbr -Kj MM) 1,'v.tvn U « i >Ml 
j K ^ a ad MTU** r v » w ! « , 
RWanlwd nasi Kbntin^a A skirting. 
l « K » T . 
M, r A R K O l r l , 
1 
<4 to the t « o . « 
I V h l e , NoiteooA a i ' 
< ' . .UusaAa. Shcat ing- . S U i t . a g . 
na^'ta*thaTon Ske le ton , nn l f ' u n l a l S t irt» 
f X . e i t i « T I R E N C ' l l I O R S K T - . 
Dr. A l a a a d o r Wylle . » h » haa one of mv . i ' l j ' . - Ap.ll S 14 
treat to h » ' .oegy, a l a v d a > . ago v e a t do 
aaa a l varbit lnTa a avMpiog t r o . - t h . b H I * t  a av^apiog t r i—th . h -«a I 
anaeeabl . ; li» u the IX^tor don't t 
• .knry familv. ho palUd t h , rtrinf n 
a biia. Vara. 
Rtmfimixf 
A L'st of Letters, 
fS-. / W , opm, n ^ t 
A r a i L lot 1*4? 
i t h , l'u«rt!i 
i l er C 
f ' n o 1 <n\'r*i An«eat>fe'y . 
f I t t w r . l i e f ef I s—Iwt.l t w * . « a : • 
a d , t h j ! the «» d A l i r i g h t A E i l W j 
s e t a t o i rejit' .ra »" v b . ™ tha , W 
. r t* Moivavoo. i . m any *MW H»-
. and i h - j w f k a r e t y anai i i -atod agd 
e to a e f v a r h e f ' v e t h e aaid f a a r aa 
!i M - » d o y ha U t v V r a«»t . at C W 
r, if any they 
Warlick's Patent Plow. 
n h y the prayer 
nd. .tolald -
A l k m - March • 
A Homestead for $10! 
It vaa e a t inu» .Wi for Hacu.r . V Barher J ,ahaa"*\ iaki-
or a g e n t*eri«*«. hot «oiplv aa a g a a , Sarah Black 
(M an o*«rpioe of h n n o ateam or I ' . D < — « ' • Caldwell , Jt M r . K i n .h. 
» » « . n o w olken doea n o t t h a w f , t o v H h i h a C a n a . Dr H C UaatSa B If C.o^ler 
'* .• * " * '".'T *•1'» R ' Ola. M , « M a r , Oonlap. Mr D * i p h » 
l t a f I < J * « . l C r J u J T a B « ^ thC 'h t r J E - P . - T W - t - b r y Jo^ph U / a 
t i k i . 2 - T t . T h . - f U a l - y d i a E - ^ Mm. U t w ! . , M E . n o . 
g w a - w h o r M if w e rim, UI. F r i . r . « S t . - r > ® , ™ S « l , e • • » l « r . , . M th , I f t k of Ape«. ! » t r 
^ r j - t w . ™ a t u r i w d . the h o n . might ran and ( j *»• U . - n K ^ a * a . r r a t t , A D C a t JIM. ' M l . . . « m * ,- ~ o . W t d o * , the 
aHog t b * P o i t ' t . 
• a n d Voak SHotfiet* that h a 
' r ight at f . ST i T o o d v a r d , t 
I a ! W . r t w k a I ' - M t l h i * I 
! Ik>tr<a>a K W , S » « * a » m my law . 
r a w a i t a t d a » d i . a a e - i . a g a ( e o t . a f w h . 
• p W a • a a b a r~«tn .od , - r a ^ a l y a t a t , v < 
ahaaiorv near l*oekhamr^l• . ,M riaiiaog i re. 
JAMMM M hmmiiu* 1*1 
NEW GOODS. 
' P H K rn.kp.wkrr. um o » v M « a . M C a lat 
1 a n d n ail asoartad O a t h rf -spiie oi sum SKIS. 
BOOT^ SHOES & SLIPPERS, 
Drugs and Medicines, Hardware. 
READY MADE C L O T H I N G . 
MWBW, &G., &C. 
A H o f " k i c k b * thiJ n i l l a , C A S H ar « • trrl.t t o p o w t a a l n k w r -
SILVER WARE. SILVER WARE. \ 
**• 15 * 'f CAR»>(.t, i KARI-EV. 
» I\D H.»m 
T l i r a n l r r i i g . • d ^ a a e Krytat iba n a . a o & c t w * 
; a »w - e n d tka' .,t*e o . n ho m'mU a t 
. t h e e r t i ^ c - r y a n d V i e n n a * S a w 
• n / » i KSTKN * Co . 
C H I X t ! I I 
TW & SHEET IRON WARE 
M A N U F A C T O R Y 
I h.a a,o,-.'rc tfcefla. t * i d . I r i a o d t 
bar t h e t ^ H k a n ' t e f r t v e d a t ^ t i l 
battda 'I e j a a w t o t r - y a * , , . M l h .>p* l.v J » t r ! s t 
* u « a t i a a M ba»i->e«> M ' a r t i t a i-<.iiLn«.»stf o f 
F O I ' C ' H M I I A ; l a s h o n l y . 
tmwaxe. 
Rt'RXIMi R t m , 
- C i v T t e p o t i N 
•nfety ' 
~ ' Haw al ias J a . . a O l k * . t . a . OIUtdM r*— - r*_ n . . , . i _ D II e . .. 
SJUX>M> W V C f l O S . 
( S O A M W t a i m o * F A U t A J t B H t U I M t i T S 
i h a l W J Kegioa of Cnlpepper t «a«ty , V i r - * * ' * " * . g 7 , ? , - ^ 7 * * ^ 
s " " t - *»>».di . jded MMMt-d l " . . » * « y " h | S M y pwawrfae w . e a < « a ta ( M h v w ~ , 
**"* : aa w o mm make at to their w t e n o t ta hay «d a a 
r . . ' ™ , t>orga«d» h a ' t ^ t Wa« h o w t b t f a a C M b o i H o o * - : 
_ _ . , r . v « , a a h n m h H » . « u , • ,11, , r T T . t , , , . 
o m t o t f k b a t l u litter aimplitity neotaanmda it J » » e . M. tariOn, Mm. Snrab H a p k i n . P a t - g « i a Bao'dnw t a » »rJn f « m . ragaag ia , a l a . j , l f c > no u n n t i t Wo t--«i«a mm' h i * d a and 
to p u b i s fa,or—of broke nnv c , n « u y amitb can rick Honghy t Hampton Moll ia Jaana. I l iako. 'row »K» to » l t , i s » . T W Katnaa nod l*t. o r , l k ^ i» « , . eaB Wfero i.»«. 
— J ' t . J f * it i t aMOtod hf pateot right, ho t Mm. I I V i h n * H P I W i i ^ o n h . « 4 d i o «b*op ta i h d w , teitl»maatai a w R a w a t ^ 
U put.tie property, . o r Iwdy i . w . lo . mm t o maka. I . J . R ' . l i a m H. i » » < a o m W kern* i w . o d , t h . i n . r » — « tha v . U a 
y * . * ? * * y * - * • _ * ? ' « * • * * ' . « * — b a Daniel hen . A . I> Rally. ! « M k KtMbMO, a » » W n b • « a M t p a a M . l o t tb« orparoa* M a n k ii 
" T , g U ** C a p e W . P., Krlay, Samoal K v b y , II P kerr P ~ * " * - * • * 
Othor p w p t e . b l . n d e r a t l ^ T l . y n ' Arootpoay af aetthwo. mM • TVa R a f y a h a a - ^ O T K ' K . - l 
afca^b will ba a-.il 
roab. 
WAKTEO MOO, of OU Slror in etehaage 
t.,.-tf BENNETT * W i u f t v s 
, gtiildrai taagh. M<a, U oat Uw oo'y 
" ' "* " - " - p d i i 
House's Indian Tonic. 
f t S T receive-! Fmoa Naeha . l lo . nauth-r 
Valuable Real Estate for > ale. Z* 
y k LL' ABLK ro.1 f . - a t e 4 h e o a e . 
W. I t UAROXN * CO 
T~i Whaa tka great ^ t ' l U ^ r " 
igvaatad h i . Mlety L a m * ke ona mkod , 
R g g t o b minor. I f t v a my U f , 
g i . t r o , la I k , Chealar peoo l , , aad if it nma Mih. 
Ke tar or I a-n MaipaaaalaA 
i» Mr plaatati-ei 
tka Snloda Rand, 
i . M i a n . M i a J . . . W I 
a e . e r a l T r a o a o f land, i 
South Caro^ ini -Chester Dist 
is Mtt-rrv. 
G o r i t o d H Cotakn. A d a r. ) 
S K A i w A H M A . J. R. M.ator J K. Mm. £ £ £ % V T j 2 £ 
ig Sin - f * < »- T H. MofTa't, W m Mwvbwk. D o v U ^ X t i T v V a i . 1 " » 
M c E l h a a o y . 
• %1M. May U f .on-t 
OSUOOIPS iNWk mtHm&sst, 
; J I V E S ' AMSRtCAK OWMdRMRCK. 
RMOUEV FEVER * ABI'K CURE, A». 
I c S t S S P k R E U N O OEEATINf^ 
s ISINOLASS, 
i S « « i S of all kied., 
' S A C I. 
TAPMCA. 
V Haltar, W m MMO. M 
M ot. M t E i m o y 
N . _ J , « e p h N . w n u . 3 . M . Soral. V. K a y 
lor, M o N n l o y 
j K . S . - J » « , p h R a t M i - N a n c y T 
M . I S r i d l l aak 'a . Mia. E l a * . H Si 
Smi tb . Wot . S i H M a . Vk G S b a c » . < t . - d , 
._*ei| i i 
C H I N E S E H I K i A l t C A N E . 
j A n d o t h e r R u e e n d V e l e a b l e Seed*. __ ^ 
I " « E o e b i r n b e r baa j o a i received a w p p l v R o , . OM- B S u R id « . J o w w H S k a a d . J M. 
A of MM gonn.no Chvaeoo S a g * C a a o W . j g a . « h , Jacob S w t b . Robert S w a a t . Jaa. H. 
• a l l , a m - a i a . (a a a y a M r a t . ta , u . U a d - » . t - n bito > McFaddoa. M i a . M a r g a r e t 
. , w w ^ - , . A M«a S ^ k E. Wrikar. Mt». CbariSta Wal la 
^ . O r e a g a aod Im Cr.am Wntarmaloa RIM.,. I T * S u l « n l * r . w oenr»^«por-. v h o b a r , r 
%ana,aadChfaao, A a p a m g a ^ a n a . i m n i p l . v i aa.d Ike poatag , w j l p l « . o t a l l aad a t la 
. k a - , . . ^ . W W l i n M - i a n n . , - . J. R A L L E N P. M. 
"-t iat lh. ( « e a . « a ^ | ^ t U tf 
i M M M r * " W t t C B o a f k e — \ iadrfnad 
* l F l , i a E BAt t u t * . 
,rt W , al, t . r ^ » » Co 
NOTICE, 
JtWKPtl KIFE 
AUCTION! AUCTION!! 
n p i t largo SM.h 4 
A kill an i l g i n Da 
• l a m k v i h *a»t l la W o l h t r o , Be ta , <ip 
waf. iv of Lav i Gra*jba, d e e 4 , Rtc'tard Panaoih. ' 
t l i a W b p a a a e p . T o d , r ( i r a b h s ! 
•biot a Fta 
R E E D Y 
r . i 
* w Y i 
<$*% is . • fcaeoamMe tot a 
I * - ' ! " - a . '•« ' • * a 
r a l l 4 i r BiuUlMl Oacd thai 
. , • . . . . . . T u d o 
I d i « 4a».*, , i r t j w « l c « to 
•, r> . ,as ." aa , to h a v e flto 
ROOFING A N D G U T T E R I N G , 
tut in a werluaan hke mar-Mt aad of I 
4 material, al reatuf al la ra tea 
S T O V E S . 
. o f St 
A l a * 
Fatal for s t o c k . 
a t T h ^ T - a C " 4 1 
T o Mag 
[tied t o ! 
" BS i jg * 4 i ur • W a t w h o l o a a k prioaa. 
nher ' b o - S t a n d , h p y o . i l . l b . Cora-
heVmging ... IH.naoaaT, O u t ft C a . v . l .mi l l e g m a « r « I J » . n d N « e , t . i 
Id at t U T K J * iroai day ta d M . d a r w nf E a r M G n b b a . d h e d M . a ! 
I v ^ k . hogaaaiagaa Mnaoay. tbgaftrd mat yvmt l k « Imaei af tkta F l a w 
South Carolina-Chester Dist 
I I ttHTY 
M v n - S ; i r « : 
t n u c r r . 
Tha aaio wik ha po.il.1 
"" BaivanM may ha looked h e 
t e S * * i f 
•3gH^K;sST!S . aad H i o a t a —omr. I. ham Ik. A (M 
R'aa. r,»-JAaek A 
C n e t p b i t n o a r , S o ' i a * , * , . 
aata dp a p p e a r a a d plaao. i 
t o l b . hW rf , « a p U t « i a i ~ : I > t <>r*i a< i M <.«ar- . f E«a>.rv 
" I I > abanr «MH. t h a O M d t t a n o f 
a n k t n b f f 
h o i r d . t r . . a d . 
IT rf M a y a v a l 
I T I L M A M 
M A T T H E W SV ;Lt 1AMS. 
of W * H Aadaraoa . apaoi t h , foRowiag 
r . ' a d ^ "vt nriag a~l ArttkaMtw . . 
M S SouthCaroluxa-ChesUrDirt. 
T h , aboae with LMHI fc Graok ! » e g l a T e « C o t t n o . P i c a . 
F t k t e 
TUB mim EMMlItM. 
NOTICE. 
i „ * e Ikv . a b w r i k e r r e c a l l . t f » SimMUtim 
( Bt l f o F . r r e W v . v t / \ ^ «>d g e » « . , l k i , r a i a r « a w t u 
C» g ' A c r o o a t , Kebaf , k a P r r a c h m g ct tbe t . ~ p o l , f U » f a t a e a . 
* ' k* haa e - « e & d e d to r e « » » a a « a a i l N f t i o a 
- » CatiMBbn t o ChMtcr 
r reoidr*, mm that t h , poV 
I t - * 1 'O find c a a t a a U y oa hand, a * 
A M H t f t i t i T ' S C » H « k , a r < , a a e l l 
f* i««t«d t tock rf 
Books and Stationary, 
t k o w h - 1 t T l ^ S c b ^ w d l ho opoa f l b . I . o . n i . 0 rf A - G. Pagaa It C a . | r p H I 
r a » o . l o d t o o o o . , * J * * " " T J N O K T W L A N Vttaabaaeat. £ k . tba a r t a t a , rf ' - laoeter a a d w r r 
rard a a d « a k , p a y m e a l . T h n M w k o o o e " j - a . r i a r . w u t i , . T h a m i i - n B ~ . a ) a o o M r y . far thear k « d p a t r - m a g . - a 
pay . H t k ^ r M N o > ^ w h p W pay ' ^ " " T m ' T : : l I / l l E R E h i l iko P U t ^ i R dM oa kba [ t l | „ ,i , . » , • » | i a b » w n . a a d » 
R. n d L ' « w h o b a , . a p e . M a a a a t t w.il S O U t h C a r O l l R A - C h e s t R T D i s t . V V Tmoaay-tht id d a j r f * M o k B o km d a l m t y f , „ « . i W t ba h a . p a « * o » t h a t , o i tbor by f > a b HI N o t a I t h a r am MgSfTf "*arotioa a g a i a * t h e t ' . / . n t t p l w b o l a . i t • ( » a IOMA u 
* d tkaf Iho hai«»en. of tha #r«» k . r - ^ * JTaid) la n b w a t frum a o d wtthoal t k , iaatita « f / . n n n n n r m i a a m t r n t v n n n 
H A R D E N A M t C C U k p ^ . w « . .. , lA ia S u u a a » 0 k a . o o « k a r w . f a nor a t a o r a , . G R O C E R I E S A N D L I Q U O R S , 
I. V , U " J > w klaovn .oh*, lb. im«a mfr- -• — -
M«y Ann CbaHam > *.! £•****. '*« ««d tMArakkn. »^bt 
South Carolina-Chester Dist i* Hjrrrv 
dofce Benin. . 
M a a t k W 
NEW TANNING FIOGESS. 
aa t b . r ight ml Ike S la te 
, J B •V; t 
. . i ( r a * i w . to loor H», p * k i d . a a d anlMBt t b t 
i M M « > I immt dMraorMaou to ike e n a i i t y ml tka U a l k — 
W . y a . C a , f . T | T h « j « w t ^ t » l W . ^ K^mamt • e t f h d toi>he 
titkd e j 
! i fa t Alaakadvr. t a 
wift u d « V r a 
•raatt 4 P w t i c a l . Vei"Cal, M i a ^ T . n e . 
nod K S . B m k a w o h B S n k N « A » 
I v a n * , i 
r y i f E tahacilhor « 0 1 M d by Matt, P a * 
H H I M H L 
* r l y d a , u r 
e g t e a d Lh»iri«t rtgkta. J i . K j m a a O 
C b * u r . A « i April j I t t l 
t y T e k t i B l R l * ir . PalrdMd Rhrnlf aad 
Raflat-r, A a a k n o e tfaiat*. W l a n k w * A a r w . 
S a ^ C n i a I 7 i a , A - A - l . i a . -
>d frhavW. ftw w • ta — 
qawad t a | i i ioi aad t e r t h d i ^ -
J a - « «* Wkr< 
d d ^ n i i w t n t u A M g . e e . . . *" 
6e>eM.TF> i^XlTlii-
" I b k w i a h i , l U a a n r a M v ^ f a U y 
e a n e n a a b * M a . k a a d I m l l tor 
l » t a n a , aee Caab. • T . w a 
pay m r y U m e n e i k t . w a -
U t J k f r L J—m f W o b * a a d Jaaa 
taaSty t» a a . a u a a d e d t o 
I » V ttrdar of rtae C * M t a f r , . a y in t h , a h . . . . I * A I * K I t I 
l > M a * the .'mittmrm a f T h u a a w t ' ^ ' W . a p p i ^ C « « F^ttor a n d % * r P ^ « , 
' **, *1 w r i a l i e . KAMdopaa. K i a e w e j w l l * ! • * • ) 
of thia ***' "*ny r,UK7 *r»ar!v. 
. — — i > . , 3 s H ' T H r »* Is 4 M"° : K - » • * ? — 
,. A . . ' . ? • * ? " B r t l W . o m ^ v-.o> . v • 
Z - .. J J L - , f l W A N e - M n a . r.eWy A W 
PLANTING POTATOES. 
I B R L R rf tba M e a a — M M l y H a k Kyo • U e a a t o . R L TL'LIP * O f E S E , 
- > h y . . * . , - l I M A V i - a ^ ^ ^ T b b - ^ - . 
Q e b a - t S u 
S a ® £ l . i «AVE YOUR 
M 0 « r a a tko f o o r t l l o e w - T » ! 
Mar, ! • 14 id J A . T H O M V S , T - C * 
F R U M t U I S i A . — T h . r . a . 
ugadl large t o a i u m r t at t u r r tola 
and b a r e e n . Imnhcr at tha Tanaerv te C W - . 
,11 rf • k i t b t . a f e r e d for • « « at U i . - | 
n t p m kg»aa.-;A M nenrltogpt 4t t y . jOiaacet, *loi.. k a a r t h . H R 1 9 n * t . ferSa^a^«ik«cw« .^g - • . - , u - d 
rt» wnu^ ' : ^ i 
From I'arter'a Pj>m» of i b e T i w a . j value , « . we l l a> t h e animal t S a l f m l H w i tf-er . r n n c i a l laeti'iarea 
WHAT 1 LOST BY KISSING KATE.| 
£U £.»'£&& ST A SIX* A. Mi*. 
'^PTmSSffiw lr» 
' BT W I L i . l l I . r u « > . 
T « » i w*r* I j t t i e . Kate. a a d M U J , 
Ail l b r » * beautiful and y o u n g ; 
But the o a m e o t Mary . r c r 
•' • / " a boon- w b e r e t h e wee qacen. 
Bat e n * da* t h r * . I " r t l bopce j e n a l *d, 
A n d left l ite a deaert *e»n* 
K r o l i c k i * / t t - n u i h ihc i 
In the nw'W. - i V,1 mfld weathrr-— 
In the o d o n j i . month of Jane , 
And *tr«et J lar ) r i id 'S.poe kie*ea 
! • i h e mn6hliglit-tiiu>- are due , 
] w o u l d Mke tkia beat ol k i w e j 
F r o m Kate S fcpk, i l I were yon ." 
Seareely had the ihnaghi been apoktn. 
Ere. w i th heart and eye e late , 
{ had c la imed the honored token 
r o a thi* aal feet W i t h 
barnyard ' 
i f e r i i h m e g prefietvi*. h a r e 
I o l and e u p d a t e d ; many a k » 
j the field that la a . wnrtbl fea a . the eand m t h e f w n i m i o g 
i Wreet. Thiae w h i l e e y w e a u t K ( a m e n grow 
j r ieb. fkair U a d a g r o w poor. t h u r e r a a Imil and 
taken • L a r g e af i b e H - a a a h i ther i 
aa - H O W R R T O V S MOTOR.-* l a Cfcm 
t w h i c h a t a a d b e i e a m p l y pr»j—red t 
a b u a U be u k e a p r o . i d e g o a d 
ch l t b » ( | . f M t ] « « T t - i r ' e m u tail, d ibai t M h i a f be w * « « t r>*« ea -y e k a a U the t j a a n n l i r n T ftMTUG 
t h e y t i H i d t h e i r u m e m berried, f r e t f u l anaiuae ' . . . fc l e a c r e a w n « . » f anmm'a w h i c h l a a - h e n «» D U A I U S A i V i l I J U I / B I H O , 
Sta t i tn * i.l «l«o ( i t * a n tir « f ncv ines . l a a M ( h e ft^iud tfcm, w W a 
, enpariorwy • i l l net fail <# piaa-e l a tWatw- pwwd u ' a a u . hat tpaeeea* a 
i epert . the o w n e r w.l l aee i in copy nature, and the o tber , wh e b reo f l e ta iher* 
! eihilHt, in e v e r y department. . .ynimfctry and An emineui agr ieu l toes l writer e * y * i tt'fcei 
! order Th i* WW be e e e a in Ire ditt . ian of bia : » t< . . r w d e r e d that w i th e v e r t p o a n d - f »«a-
j field* All w.ll be m arranged aa to be eaeily mono, that eaoaj«e* a l am ef « ' p o u a d . •* earn 
j a r o a w N a . h n e m will be erert aitd in a t ra igh t j . , a» i emed . a a d -hat * « h every pound "* 
j l iaea, gate* and here ia gond i-«adni«ii, *s.d m » « a n d -t wheat » i * h t b* p r t h e 
i their peepfT plnee, a a d aiuavf>a, a a d fork*, and <ii*a>ea<w w » h wSw4> >iM»e l«a"<d aacr 
j all nnvn'ui ly » ' j e* ta r e n w n i d — T h e nechatd are i e p r d » d » i | a « - t a c m a y e b e a a i M e 
j wi l l be ia the right plaec. a a d praperiy eaUi t e t . « h e r a n : • 1 be qaaa t i i y •* >H*id t 
, cd a a d the R a i d e r , w I! e t b i U t eat tarty oeder , . r , » i o e e j by oaa^eaw a a a w S t . ^ a j K a a l 
I romm, a a d i . >k» r - ^ w e t a 
and b e e a t y , hut the t r o m w ,<f « » a h a a !•*<•• j 
f •«.. ' . . . . . . A r i i f . ' I V . . . . 1 
. a b t c h f in tboa o le - j ing . 
F o r i "* 
" K u Kalt " tide waa w h a t f h e te-'d i a e ; 
Bat it» meaning w * » — K t « me • 
Ob. t a i n h e a r t ! and oh f eyea ailly, 
Thua t» fai l t h e t r a t h »o* * e c : 
Eo we [ar ied ; I w i t h sorrow. 
S ! « wi lb m m perhaps irttb bate, 
A a d my hear1.• g r n w i n d b y k a o a r a " 
W a k I loet by k w m g Kate . 
TO SOOTH CAROLINA. 
» t Mas. L<lf l«« a WILLI issa. 
THOC d e t r e a p a c e to i t e o n e a r t h 
1 l w u eariay bind that g a t e birth ; 
R a i d raemoriea in niy hreaat arise. 
W h i l e t H * k i a g of my nat ire vkiee. 
' T w a * there 1 totter'd w h e n a child, 
' T m a there toy mother on m e taail'd; 
M y Father tea . h e U e s a e d n.e ibere, 
Can I forget a p lace ao dear ' 
fienealb Carol na a loee 'y akv. 
' I w a s there my j o y o u . Ijooni flew by • 
I'll ae'er (erget my native obore, 
Thongh I may ncrer dwel l there more. 
And o f t in dreamt from trouble free, 
Carolina denr 1 »Uit tliee 
S o m e t i m e ! I roam the fjreat o'er, 
A n d somet imca'trace tlie wi ld aeaahore 
And o f t 'lit til us in t is iana briebt, 
I vW» thee , TOeel land by night; 
Yea, aeon aa f a n c y sett m e free, 
• My- native land I # y to thee. 
i t a t o i M t y 
of t h e h u u r i e . o f We T h a d w e l f t i g . a n d rtw > a r ' « * e » M datable aa da t t e ^ d e t a c a a ' i i " H w w M t » * . a a d t h e r ~ » e n ' 
ft s tare* a i o a a d it, w t C e b a w thair a w a e r to W . A o<wd af l a o * , . aat*n»t«4 a a * aafaa*. ia «••*> that h a wi l l , u l e a M . b« a U * 
a m a a o f tadaatry a a d refined taate. A l l l h i n g * ' to a . gad U the W d * « ( M ihe i»»«4l « » d r a p a w t a -
will cenaptre to render Ibe . i ' a s i t j a aa iar i . ing a I d e m c a a i i o a j m e ! a. Re a the btter . are kepi 
reehleoce. »nd w pot to the hiaah t h e eareleaa, a»w-rate. aod aoak'mg a p the b<|aid b , kaaaa. a 
ignorant , a n d rbaalie {arater. ( I t c a a T . ha* W e n K»md that tbey will a w a i t Mad. ia 
— . . - K M . . . p r . » a r t » a by balk U 7 N a - 1 to « - < . * a h * 
U N P R O F I T A B L E F A R H I . J G . ; A e i r a e t a a i w h a . -
UX V t M O t h * A g e n e y »f H e . L S N toe A * ante *# a.* • a p e i t . w f t a a o a per . 
i W w 
Faithful, «nd A t u n t U . S«r*»nl», 
iatiera htanaeB t h a i h i* tl*>m i « p « W « p a « - . « - t f 
'*aag« ia a a g o a d a * c a n k a a n d * b y n a y 
totel i i 
K» • «W« 
I H E S U B S UK 1 tl E KS 
fed! 
\ y n i l K i a W n t h e w f r i e a d a t h a t t h e y a r * 
T » n t h **a*s<nl ra t i e 
Furniture Business, 
a n d » .St t h e * h a t e fer eahifcrtina . r aU t i m e r , 
at the"* aeaaaaa* Pawwraaw W a r e Riom*. a ear 
the Rail k a a d T>ap.<i a l a w a a d • » # ae lee ted 
•*K»k d r a i a i i a t a . r«ar-M*inf i a p a n af 
BUREAUS. 
M A R t S L E T O P VVJTH M I R R O R . 
P L A I N do da. 
€'lif <ftjf5trr 
B i t " 1 r-scs 
Bedsteads. Chairs. 
A l l be a a k a i . t h a t 
i F a t a T»>«i_ 
i l ia O a a i l m i 
p a b h c m a y g i 
MBM* B E N N E T T 
E. J. WEST, 
SADDLE & HARNESS MAKER. 
C H E S T E R , ft. C . 
IS *ti 11 "ajtaged ia the a a a r a & e t a e a af d t t t t o . B K 1 B U & 
l l a r M a a Yfaakat A e . wsi t -b ka * A a a tm a a r e t 
naiaMt te»*aa aa aat k l e a ai bk 
EaeW* a a n a d Taata* . I 'urW, N a h a g a a T 
f a * . Harlae W a S a a t . 
k l a w e a a y , W s l a w a a d W i a d a e r l a n e S e a t . 
HapW • Wlhflau* W « « l S**t . 
' " W r o « W a t o a l a a d K o e k ' a g . V a h a g m y . 
M u d * . B r c A i a g " a j a a t . 
l A w P a r f p U i a R e h a a p « C a w K w d a e a 
Wardrobes. 
Riah Mrtagwy. 
KWb W a J a a t 
lAae "ta ioeJ 
Tables. 
Cflttjije Faraitmre 
l a se t* *f tar ina* p a ' 
TM* fo l lowing e x t r a « frc'na a n aldresa % t s t a e of the 
Mr. Greedy, before Ihe Erie C.«M.ts A p m t h u " • » l * « a ' J ' ® f < M "I**1 * " 0 1 
ral S o e l e . y . a t B a & b . N e w kark caa-tawa >h* to* ia prefaraaa- to 
U H ' N G E S . l l a t Bacha , 
• T h e trat i f w h i c h I 
*«^Id,«a, 
V.'hta I h a t e recomownded a g r i - ! 
i m - 1 9 « d i* by » o m m — o a r o n l y 
idaata • Alaaaat ereejr tarw B e - * 
. mI finite a a d a « a a a aaata ahaadaat 
cal tnral iawawMaiknMa, I b a r e often >>eea ti>ld : depowte of i leeayed tegatabke 
tbi» expeaaava terming w i « d o we l l e»H.gh f..r ! • * » « r " « - i» h a M 
it we w U o . r o in moderate ...r- ! eoodiaton. ia r e s d d t a 
1 a fiord i t N « w , II is not orua . ! ib"J woa id r«ii»S and thrii 
that. 1 r e e , 4 B » « U bat i roSlaWe " <•» a * we w»aM o n raw p> 
farming It » t n » . that Ibe t tnoanl of a M i j ihetraa- tha fcad ia A * r . ^ 
I 6» Ibe b a . i t ol "fcis t w -araa. m a g - i preparaWw t» » a * e a 
i r icul lare a* hi e t e r y t h i n g e W - B a t , lwvae*er ; *»««• M uek or pe^tt 
jm m a y be y o n s e n aSorJ to c u l 4 v a t e * a l » « " t i t o h y ^ w ' ICS. 
r*h. 
L A N D F O R S A L E . 
u n ^ R fe* oab> the pJao>»tK.o k a a i i 
k"aH)e.g t e a l u t n i a g 
t ~F& 
Work T i l l " . 
»» n i t a g l K ~ t a H I I M I I H M . 
h a l f aaitoa faoaa rhawt*e 
130 ACRES, f k d h t y af » t « e i e » a s t w l wit ®J th i* k i » l 
rTUKtsr 
r M 
C. BRAWLKI 
A peii 12 
To Ail waom it may Geacera. 
»' M a a a r y . w h « b 
Omiaa d p a 
; r II... 
S!\F0Hmi IMIfORmn. 
T: 
e l l , il ! ' « eair a f t a d ia "al l m l * it a t a l l . 
I . b o .M M l I 
blgh' i 
r p o w e r to kurp 
tha g a « a g e w m w n i dae iag d»-
1). CARHOLL 
J J \ B r^e>»»-d | Kki F a * a a d «A ietoe S a p p U * 
capt hal f * crop fr~m I 
the crop * 4 » b " i ' h a . anaay^afitaaa'aa »» »*•> P f t l l t S . V 6 S t S , S h l f t S , S O C k S , 
i»t-T 
Jarmrrs' 
Utgm : * 
t y<«*l ' , a • » ? * »** * »"•** 
«l it, a « 4 Cttl'iV-W a m i l , t»*«m ** w . w n t . a j * »•«» 
MjfiT M B c * D « f ajjtr.-r.i in «»tJuing. •MN/ ' i - i «» • < > * « * W a* 
Ccano. . i ti» a-*- I
 U l UMu amd u«;uM« tm+ 
c*r«tJ>U' »f \ w . k » o a - M w k , *n»ai«-4 «»tb «fc«a- ia f a » » 4 ^ 
soxoihngiy w e l l 
S e t ! to Grace t w o acre* to a w a r e t   « b i * b *» • * " > «*»»«• '** 
oa ought to gruw o n one ; \ a a cannot « f « d t o : < l a l ' * «"•». wt ih a B « * 3 » » a o i * t i « a ot a a w • « ; 
or b a a the intereat rm t lw cant of 1«U »rl»« i »» '« .««d a i iag la wigh th* u u t k ia the p a j w - j 
- jnd, to get t h e crop , tbat wi i l g r o w oa 5 : ti«n »f o a a « a A of l ime K a b o A e l » ! »*!«. an* . ; 
re*. S o man ran t k e o i ia r a » e St b iwbel . ' *d * »'b a M r 4 af toaeh " A a a prepared. K » , 
corn per acre, m* even if t h a kaad w e r e g i r - i »•« * " * • ! * ' ** i»are o f Hnae. a»Jt aad kaaeh. bat 
him. for S*l b m h e l . I*r acre Will not pay 1 d a r i n g it n r a p a m l i o e » a l » V - d . i w * e . *_d*c«r. j , a „ k 
e c i M » f Ibc n.iH-rahle c u l t h a t i e a that p»»-1 p e a H a w t d U>* «nt» 'ahe* p k t r t J**?1', ™ , , 
ce« it * a led e ^ a i i a l e n t l o l.b* nalw* uaad » t t i . ir 1 » • ' * • » " ' 
- N o pnor inan e*B aff-^1 ta e « b . « ' e U * c « « ami hy a* aetom .he. t ege toWe * « 4 » H.» ' 2 2 ^ . ' ' J . 
>4 l a r a c h a manner aa ai f l e a u x It to de- • >• rendered a a l i b l e and i h a * a n d * a t « l i ™ « • " • * » • " - - r -
•oraie in value, ( load farming i o i p n » . a l i e j »W« to p U n t s . 4 fcarrf if Af i j f e * * * ) * ^ . . f , 
a f i h e i a J M * l { 
iwaa. »a he l - o g w a 
we k n » / a ' l d M ear 
*1. i b e * e w a 
t h e y wilt r n a H a «• i s 
LCOVKHLD A . LAST! 
I V o l ^ i « « . !>t . 
E L E C T R I C OIL 
COATS, 
ests, Shirts, s£ 
Tf{ sisllt)! 
MEDICAL SOTICE 
U U S . M k > l » l j : v # W k U K 
«*rr. 
» « ^ T - . « . . , g 
«a th- rtm ru e ar n e M c m *-d 
MUM'Itl « a l n « * b n H . | M a . i»r W y . 
aiU b* luaad at kt* rawdanoe. oe M t h * 
I W t S t o r e y e . M ^ h k y amy be f w a d M t h e 
« s r n w e U l i m e oe ah* U e a g S t e r n , e » r * p t « « 
a b a a | i n l » i i i n a B j r s j a j e d j lltHZ 
weeka b.-
• para—a of » » ' a g *i 
>. a a d af patnfyiag the ; 
• < * U ba w « | i io n w e a a n ' k a 
lore applying a . a a d if I w n ^ l j 
, all tha B u t e * 
K r e m th* I'low t h * l.nom. and lb* Anvi l ! larm M aa to g e t Ibe l a r g e n e n p it ie rapibk-
THE ADVANTAGES OF SYSTEH IB "* P X " ™ , . d r ^ l ^ r w ^ 
FASMHS'G O r K E A T I O S S . j n « grow, to b* aura, n i i i . om « w < n i M B *l«a*haa» t » tha dwaMa 
. • ' t!.ts> >p.>M tip apr«>t*nawoj!y *11 land and 
. Ir baa W e n well "aid. that nrder i e b e a r e n ' . ' e s i«x i» l ly t i e b land ; hat IHca. h t h e y c u i KU 
lirnt taw," lor tb ia it apparent in aU i h f worka j I 'll, a ' f c r m c r can t a f o t d lo laaa* l h e m . t h e 
f creation. T h r a a g h m t Nntara'* wide d o - ' aam^ e b meuta l h a t W i U e n a , w a o h l w * h p o p . 
main, every Ire*, o r plant, or flower, w h e n a n - ! ee c u l i i t a i i i ® , noariab a crop, and n o fcrm.i-
.•hatrncted by e t terna l caoacf . exhibit* ibe ( ran afford to < jpertd a a w r e , l , the natural 
moat perfect arder in ila d e t e b f M ^ a t . T h e j w a l t b wbich waa ba-tnae .1 t y f r u a i d r n w 
eonibinatinna ahta. formed in N a t u r e ' , labors- ! SH b i a m n a r i r a 1 a m nccaaUened. my frieada, 
ary, all unit* * i i h n.aiberaaiical rxitcta-** ( to e»timate Ihe clwintinnity «f the W a S t > 
Th* on-at.I, w h a t e v e r a b i p e it a i e a m c t . ia per- : i b r o a g h wh eh I pa*.,, b y t h e « l w o . » ..I w e e d . 
f e d , each angle ia a lwaya aUka. T h e air a e ' on or a ' w a t the (attna. « ' U I w e axe cover . 
breathe U a eomnoand, one eleinenl o f which it | ed wi th * g i g a n i i j g r o w t h of weed*. I take it 
fatal lo animal l i f t w h e n in a a c p e i a l e H a l t , nad ! f<* g i a a l e d that t h e owner i s a I cMh. n. a here . I ' z / " " f " l i * ' Mh'- r' b>>* » 
r*» i t combines a Mil l i e i j l . er in . u e b paopor- i tic. or an i n l k k ' a C h i i l i a i i he cannot be. 'h<<wgh l h e y m« y » w » by th* t h « » . 
3 M * . at to b e e t W M . n d. .pen« .b ! . . f « u i 4 « • ha woald not ai « . the h e r . t . g e - h i e h « 1 ; " * • " m * ' " J f -
• / « w **h»a«ee. l b* i m i m c t of II,o 7 a r i « , : gave h im K. d r e u ami keen.' L U * . de iorm d * • " * » ' . * ' * * . ' ? t " ' 
f t , Ivada i b e i a to obaeric ilie j aiel profaned. And to Biake an app-i.-ati.ai • f 
' V-' 
N E W S T O K E . 
m coons! 
Y « PAGAN tefcema k*a friend, aad tto. 
*fwM<ih; To FUctsu 1 Hou?e Baiiders 
| ' ! K . |^i«r*'ber r M » M hi* < h . a k * fier tfce ' 
1 t , rv I . V l . l pwte-wafe <*e*v«ed fw* th*. 
t ekea t V » a w h d ' t . . a t - w l l w 
f U M t w * . * * d * * * » • « , > « 4 t W 
Cotton Gia k Wbeat Thraaher, 
/ V *e aa l i l v t 
I H S t O M I K X 1 S 1 E 1 I A l > E -
Oieh . r -ma- . l t t i tot eoa ld b e r*h*d 
on ae e a l e n»d ef levtus! 1 l u » remedy b a . l-aea 
prepare* iu meet tfcat rtrawnd : a n d a n e a e n -
• '*e trial a f a t r i ' l ie .* h a . . I iowa bow a r n t e f . 
- e l i y it haa 8C«xmtplt*h*d i h e pwrp.we deM;n*d . 
ni '•: live > i»ifi|.Ktii» wi:,.'l\ i", i ve l « e a »re*d . 
, , ' . * L^ jV'k-h i r ; ^ : 
a-l • / . t a l r t a , . 
» . l t h e J i t e* . I I , 
.1 w i t h . parriew>si 
e li . e i a a » « • It h i - tow* tokew w i t h 
. l o c - i " im e « w * ot < t . i i e l ' r « 3 , t e r v 4 ' . 
* i l i ' t e i«-ba* been ftioacd t » m ef lkaet-
-aa«d» 
e. I > » 4 w wi l l re l i eve 
Re a* *• j , ner. i l>y eat" 
.a il e t c t * . l i e d iges t ive 
i -n f o r a deM na'ed 
• l a v goratnr b a . an 
• vei | . .»ne-«. I e -A.r 
•Ci,dr , i"x* Co. i ' * 
?riee S i I*I p r W t ' . e 
A l « - "> <1 bv II re.tv ^t 
I tal 1« (y 
WMen e t n e r w o e e p n . 
ow th* f l a w . I.uma a a d Aa*il 
TOO KUCH LAUD. eitiSk: » ' E 
h e m o t e e e . and & w » ban* HJ*W»««* ba> k u a o 
t« -r i a «haB*at^i«n a a . e l l . ee C'»»ouev. ewher j 
> u n h o» ?oa»fc. i " pr—lfr* aa ~ j « . l l i e fe».» ' 
w e * « N 4 * M «a a a t v e t to live , « U » , ts-,« m y . 
i .Ba. e a r . I ta p e n - * ^ a « r * *wy nth** aaak* or 
i a u a t r r «W* m a w . » ' « h dry aetMai t h e r* | j : 
b c - k e a ar aaade a v a w e e . w t u r h 
i i h * r i (Mod*. I t a r J w r * ao - l t ' » > l - r . C r a a i W i . K . « im 
a a d K V i o * . ttaaiv 'dabr l .Wih iag , i ' iaMl . te , (ro« 
, 1 M > I O . Nvf;ar». l o l w c e . . . SM 
.Ira., 4 
- And Ihu 
a # the worki o f Gad ars regulated bv 6 t c J SEI 
aetthB l .wa. ( 
A « j . : b e f a n n . r , l/. i i - c j i r e r a i n i 
" t: tiTTjit) at ;b» Aba»f«i 
ta^%«^taf»ThT-i^" u7«, • f;: „ " j . " r £ z . 
fe: 
Cash and C; 
t l a keif e* by 4 ibg*n*e 
r*e af nature, ought to be a di l igent atudont p r e s e n t SI* g i o w t h ol i . equ iva len l to : 
- har.operaiwnt, and from tliem to l earn th« I enriching your laud wi th m a n u r e ; tar io retain 
m p o t t m o a of ryat«m in all lua labor> A g r i - j in it the e lement* tif which cropa ar* (wiucd. i> 
enc«-.'»tully p n w w ^ . w d h - j aa fret aWa M »• h t i l ^ i h e w ttere. It i* bet-
g r o w at *31- hot . 
undertake to dea tmt ' 
real ahar* uf p u roaaaje 
pariam ' f i « i 
da to be B a r k e d . 
i that I 
a a « « * h l » o r ~ a a y . h u * k a i «hia* attemti 
I di l l igene. . ia b a n « a a . I h e other , a m 
•*• '*< «* m u c h - p i l i n g in I 
not j t t - i i.!o<{ a g»*d icaao 
l y « t . . > ^ e I V e t t f H - t . 
Xap*d f * f c | P&ww « » . t e d 
IJI I" k t n i - M . don* at the ah.et**t p*. i 
ai We aotoa* 
T * lb-.i*> b^ l - i ee* I w»'l wt* t*ia.t I a m a t a 
. a l a e t t a « « * ! » \ S U . K U M * » d *i 
a. i ' - — - . v f . . t i l . . « e . , n ia fr>a! . o l 
f - » v * k . » n I • w * t . a > . T I i w 
a * a* w a j . y , !- a. 
Dr. M c L A N E S 
C E L E B R A T E R 
YER 311 l 'UGE 
CATHARTIC 1'ILLft 
W*l«i* a«• 
d I V E K I ' l L I t S . 
i r T O . 
i part, w h i c h M to g«Wt* 
w ^ e u I hey • l i a t , m l 
I ga ther t h e m up aa.J < 
edg* ibu« < 
Kut i ! « k n o w u 
» t c d by refb 
« aywem by i 
W h e n i 
m 
• F a i m e i a cannot aSonl 
abb- in-tbelabor of t h e f i r m , " l i e men t h a t ! thai e m e r i m o i t . e o m n . a i i' 
labora at nrnd.nn. lablir. 
He n a * { X M e a ^ n o w M ^ e . bnt unleM tb- i t : durtng t h * are. 
kiMwWlge be >ya'«matirally . p p l ^ l , it will I . But lhere ^ w . „ » r e t i n a «f minera l 
or M htHc ute. What a apcclacle i!o f a r m , i- r, c ® 4 r t i . i g o< Bme. p n a a h and lahei , 
•adf . r tn in j : o, erai i ,an o f t e n p ' r w i i where * . . j dtenK, t h a t i-nlered into i t . e n m W i n a , . « « 
• y i < c n It o u e r v e d . Chaoa a p p r a n to h a v * aa. ! t o * pmnt drew Iheac materia. . » 
1 euntnd, and Haled** chance world l a he . nnd if y o u a U e m p t ty eroo- i b a t i 
" * " " " . theae ingredient*, y 
_ eamte to better ndeantaga 
U r t n . t l * lertdity s i wuivh «k* a e e d i J* ** a ' • * ? * • * " , T i ^ * * * I 
drehi J i t . • ¥*** l i n e * , w h e r e a 6 -n«* d>vaiea i h e (iro-1 
Last Days cf Grace. t.; 
• p . i r J . I 4 * » w , . g w J j ^ f w d * 0 . . I - a n d W ^ " 
» J C l a p f c . . ! a » * « epeedity k» aettlnd *» • ' j 
S GINS, FANS, dcC 
>*•« notiaw that may T h i * 
T h e ae 
h r l b * Hh«t>C h i* fiepn'tv. 
M tb* what their 
b> i 
y-atnt Kntnaai iMt 
a io (be bi * 
•, H U a f n bund '$u> >**#*, ' 
' geit ia- , w h o had l i n t t » ban! 
ait »6<I«« Ilea" boa MI w h e n w * 
H e o . u l d *4 Work over 8 a e r a 
4 * Ma Ur w . i k a d Wnwetf i 
B t a e » M a j Reeiaedy • I •« f * ly pee- teatnaa af t l 
l y a r a i t a d n r e p m ^ n * - f C h a h e . » a « h e * , M 4 ^ w . « J i w h, i d m 
. i eae i rv of a J U w d a i a t h n e a » a t * n d . h « « m . 
I af th* earth. 
T h e Ibnrmgl i , ayatematic farmer 
t i e no mora bu. in. iw than he can • 
Kngland. •nerge t i e and %n4 t\t.*toUg\*£&*g. 
gmm ia : 
»% *»*•<<&&& i W a 4 a>#a«lks«. j 
' tlM Kat ; 
M fca 
1ST 
K a t w e 
dr iv iae > . ~ '<* ""t " » » • " " V m 
n Inmterh p e r acre , a a d b » »-irf>bar, with aai t* 
„ , a namidr . n w d * aom* 8 8 ta * k a * e l * ~ a l . « c « lake no ore M t m than he can m r m m l o l t y j I m a k * v « e t t b l o a out a i a o t h i i g , and yon 
manage. I l ia p l . n t are aU ma-nrad l.y refl.. eapeat to take crop . V r en-p .-9 (urn a ft id 
l h « I'me a m r e a for their " e c u u . n , ihn. d . e . n . . | contain i b e e l e m e n t , ot w h o h it 
1 ?- •"*??, ""erefwe inviie*. rather than i l n . - f r i i . l o n a e d If y e a wiab to maintaia t h * lert i l i t* 
him. haicter i . undertaken, i t il ine in eu<-h n t vour far ina y o u mart , m . u n t l v restore w 
I a manner a a t o t e c u m t h e t u t rrmilia l i e . ' tt.enm i b e m a u r i a l * which are w i thdrawn in mmrm *** m * " ' • * * « " " . 
not, by w n a t ol forc l iougbt i o i w IveJ In hu-i- S cropping No t armor can affard to »ell hi* hee iW* nphame 
W e t t e r n : W ' . W •aacb of bi t work 
M a t h ; a h o a t l a i e Ikrmv 
. V * . " f T T i f ^ . ama* e^teaa » a da* and d a i t . other 
' b i a k a r i • « g i e - i i a ^ M ; t U m » c lo b* . f 
i l a a t i w b » <ry kwa» 4 t l y e ^ a a l « * * w i t h baa. 
" A M t t b a t i n g f a n H t — I t h * r ight k » * * H , 
SllVHE OB PKRI^II ! I CLOWS P»t*et, DoaWa. 0TlUUrie»l 
ROTARY 
P A N N I N G MILL 
hot b t l f • Vow 
p u f t n a e d , and bia farming iniereita t h e i a f c y ' i l f i s W V o r h 
* " " r • n " h e P * ^ * of bia labor taat-Haviu'g . u ,a .n ii, tb*>* •* nobody .. . . . mm.m 
' f i l la Woath ae *a«*fe aa U ia ta yuarae l . ee . Vo* 
e n a ' i a » . r d l o a e l b bat a farmer e a a well aflWd 
M . uer m m e n d i n g brok.-n io bay a . h e . a t , bighar pr iee tbaa -a naal b y 
burrte* He n t l l e . in li i . anybody l h a t dnea not wiUi to aa* l h e m a . a 
p lM. for cveryl lunt aad e e a r y l b m g 
l*oe. hat l ime ia not w a n e d in a a . r c h » 
I lvos* hie labor, are ao directed I t u t in . groa 
ie p q m r e i l ,D ,be proper time, and m tl.e b 
maaaer lor Ike vaiioo* c i o p a A ml 
l i a w fir i b c i r e a l i arrirea. be ie ready i 
>ry or dis lraei ion at 
» e # . And tbeu h i . j 
nnrreet; how different from that o l bia aeigl . 
bor. w h o . Und ia but b a i t cultivated, and t h . . : 
« l tlje wrong lime I Hi* adherence to a y . l « n 
j A M n a o h w d t * 
whatever i t i ik anv peraaa m peeamm. All per^ foeChanlir V'aek, I ' M W t a d S p a n a a b a r g Dm-
e « m e m p b i y m g m * i a future m a y rem a v a r e d < n t f . wi.1l>* t l u a a k M to • » - e d e * . (or a It 
n e .« . t i ~ » » e e . e '»ee iu . m t , , . o l »<r peraot.tl a a p a e t m a » of tfc»ie wnrk. atanda » i t ! i - a « a aa iabr l a* b*i«g t h e b * * t th»Hl 
Z i l i t V Z ' ' * « p r e p a * ^ « * « a m l . t . .11 k ind* a f k * > w * » < t k * k . - » d . it ia *n pamaliariy c . 
* p r e m m — Wilt • - • — » - a m > t f 4 . . to a lmnet p - e W , reptrai- g r a m 
part ic le a o t k a r f r « MaiaBee iKaa 
i laaaaoM R M C h e a t . Cochie . «tc. 
p o t a i h n r p w d r®"* ,"r^m " h d c a l l ea led t » l ^ e ' > and tarn 
M a b H a ^ ^ t a H 0 l J S E k F A N C Y p A I H T I I | 3 i 
c i t? that bo ma 
foci, y o * A s a > d i 
• f (a iming la a 
i the ne ighborhood o f a ~"T* -
quantti iea .4 w»od f t ^ 
w b * ea l t i ta iea *h«at 
« « * a p e r h a n d 
wic*. ed maat k* d e . . t r d ta hi* j mm umm, 
A a d C 
My w i t h 
MARBLE YARD* 
U H U M I K I I , « . C. 
(IT fta I ' IHIM w t u i 
t a d « i t h i t * w a Taalt. H . d u n a -t ref-.id bia 
• n o d . it w o u l d Coal »«nparaHve ly b u l e , v . * - t « - - h e r . W h o 
bring U e k l oad , o l a . w . .IKI o t l « r ( C M W . . » — b l e m p l o y a fc.«t o a tawj« i f f . " » d 
l h a t would improve lb* rrodac t ive i . e t . e f your j " • « ' J * } f * k - « " ' » » 
' r I ' SM IM** mttU Iba Urmar ' T>.a me«rW»*4 baa ^ 
' S o p o n r f a r m e t c a n a f c e d t a b * , l a . froit JV' 5 W , k ' , f c * r * 8 * * " h " jmmtjmrnm. [ A p W T T t f 
tUa«4a no U * r c t ^ d «r«ii U w i ftm ia * * 5 C ' *»•** *** " r * 4-afcw 
io gather and bit i n Valuable » n « l ' V o a M U rat# A Kv t b - a **«t* to 
proti*r order. T » e y are ant U f , m the &rb! on- ; L i W W k m m ! » " h k a b « . « o d a m * 
, t u ' h a i r w a j l a J !,y m n a and t b e t a r i m t a t n i c u l . . t a m M i a a i n bta vara fa tndt Aa IT-IT r a t i . h i " * ' l ^ a t k e e p o p wi k bia caJfieg Vat t h e 
i a u d i n t e c t a that a n eager to ileal i o y them, ! j c a e / i i e t r a of d i e t n . . a a l l a « i t i . d e . u n - d U l , r •"*«» »a i i -d auroata a a d a t . r ' p M K 
. 1 V m a a « t f a j a i e m will cul t ivate l i i * ctxpe la a u p p l . a t e x e e m i v e muni i t i aa o l aniaaal food f W « * ' h a a w W j * to acquire, can l e a a a U a i » . 1 t w 
W c h ant >ti«n a . lu improve, rather ihan'attfanM i|i tbai «re e i « a « m ^ 2 t b w c n a a t r v ^ T h i * « * ^ " » « n ma i r e . i f t a i i h i * a g a a t l t » . aawk- ' t a g h a . , 
h w land. Experiment and ob.crvai ion will | j f h a n » e will produce better health, rreaier via- ** ' • * t " 1 " — f " * a , u ibwa d a r e lo e s r r y am 
. u u i a to aaeh a o u . r e e « » b e M c . h m l a t r d t„ , S S w rf S d U ^ a d W ~ — 1 ^ * * k * J * W h y d« y ~ 
k m , g aU il ,e fcrtilla n . p r o p a n e , . f ,Ue ^ m . ' l E S i 1 9 * " » « " « - " • ! « • • " < - - <h* l a m 
pi aueh a rial* aa to b* available in producing ' a brw f . r a t e r . i . , . i e . d of p a i i i a * d . . w n lb* "*• » • * * " • « to a i . e n d ui a 
e n ^ j t u b o s r e d g i n g i w S r t i l i t y . | B , h u . Z Z i h e i d * i H « « t . £ t t t ** ".—J** > f A B D M S A H T 8 B D E W J T 
! » i u giv* tb«ir a t t ta t ioa l a a w i a a m to lb* pie- J ™ ~ 
i « « « * « . « « 
e a r l , part of th* foiling . . . m a w - T r a i t wi l l * . • " fenacra w f f l M t r y rl.wety m h m d n a a i . T m a h a IVwd S f a m n , r h h l M a X t a t e b l w - s 
i M M T oa th* tabl* . • h d . « — . r ; " " * • ' » • u a h a - d H » M 
deaaaet a f t er d m a e r bat a ill m m ' r j j r ^ 
» a t h m t h o p , w h e r e I 
o f dte k u . I in tbaa or a*W> w'iu ho IM.-W W g - a l i f y c a i m m t y ar reeei' 
i a an w a p l a t i a g i t — e b a e g . a a d M maiea . . 
M M R 8 AlKKW. 
3E.TTAL JPEXinJ.TS. 
Oi . J T. WALK1R 
^ y n - 1 . attrad at t 
I l e t a a d y h a a a e ; 
l * j ~ r a . loa tr iM 
l o i r i * 
M » A l e » a l l e a o t , 
and S a t u r d a y v ' a n d e l 
V u M l>.«rte<. on t h e " r * . * d T a r w t a y . a f ea- k 
m o n t h l a t * p * w p e r e d t o j - r f , rw a f t ,p.eu**ma 
ia h l a prntrwana H a w~«^d a . t e i ~ Ike fa-oph 
tha ' b* i« U U y p o e t e d * p i a a l l tike l e t * Ha 
* '**' 
They are not rccom-
mended as Universal 
Cure-alls, but dimply for 
name pur-
ports. 
T h e VERMIFUGE, f o r 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Wt>rms. 
T h e LIVER PILLS, f o r 
the cure of LIVER COM-
PLAINT, a l l BILIOUS D E -
RANGEMENTS, S K I HEAD-
ACHE, ficc. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C . McLane's Cele-
brated VERMIFUGE and . 
LIVER PILLS, p r e p a r e d b y 
k 
F o e r n a n v a t e m ~ T » i . -H . m 
aocb w ' i l j «a lo eaa% 
Uvntem a be-.o-nrtr t h . 
k a d C i t l V taETItaa I m » amM* 
r-H*r .«* 
l-snrirs 
( I n . e f l R U wi l i U • 
i l i n y a w m the Miimal m m , » "£K if 
a n i w O M t l rand tan. l ike tba a u n i M l be«at. 
i t t i i l t a a d re fare , t o yield ila i a n c a a a . 
t h * i m p o r f n e c of a t u a m i* a ire aprarcnt m 
Hie taanagemeatrd alnck. MomkindaOl . tor I. 
i a arder io be a rr..,re* e f p a . A . need w . n M . n i 
j a t t m e j o n , eqmciaUp I . . i a t e r . An amoral ihai 
• i e t r t U hoaaed, pr. p e r f , « ,al . ega lar ly fed. and 
[f* ^ p p a e d . will ibriaa on n i u c b l . a i 
food ttma u will tab* to keep one altre. t U t w 
M » t tocaUr iI.ter-ala. a o . a o l . - o . 
M b u h a a d aben Mk to kaH , 
a a d ihfc ta* aritkoat abeltr r ia 
- f a p'aalat iaa i . a k a i m l t a A j a j Id* a. pr .p*red w r v n l . H a r d e r , i . b t a h a e 
t a - e f . eafaal fcm t* j rf ham-u*. -mk a* Ptam aad lleaataeatal 
. a p r o f r e 
oeltr » . a O c r e r t l t e r au h   ill c u * 7 7 J * ? :±r,T "-L w r,'k-4 - -fcrf-aj t$Z i t i > ITAUAH k AHERICAW KARBLK, . 
PLAHTS HOST HAVE JTX-0. 
T J U R M I H I a n a n a l l y a c p e n p r i a l e . t o » . * l f , 
and f r m o e n i irora lb* na l . a portion W lb* n * . 
I pr iae ipla . theratn euwoined , a n d if t b e y 
ibatr food " a r t a l l be burned up in Ibe R o m a A . i I 'pn* i h e A m l i D * . w b k b l b . farmer 
1 U , * !•»'•* ' o c o m m a n d t . a e e w - a . a d ^ i , 
U i aKKt by throwfacM ojrtat random ,, «a„nre . a team of bruad M k w 
Tbat*a M 
i r i r t a c a l w a p a , w o r k i n g 
h t w w a m a * hitfo baad «a u » a u k 
*d b y i h * «la.fcnHic 
l a * W B a m a a . f t a a l 
l i t . l a a t k a t * u f rh i la -
d e I p M a . a a d i h e S t a b 
O W I K k C o , 
a . B A re .kal tni l i l 
« r a l l wbiMi 'd *d ma U l . wi tbja t h . l u a f u a r y e a t * o*aaa 
- I wa a d d r a a m d P * " " ' 1 •'<-• 
, . w i tbpawmpt at- k l r . S i M l k A V a * a j e a t f « t t h e * 1 * a l t b * « 
to#lmii • o*«f w A lio ' — — • * — - • .--a*—4—fc—__. 
rvA0|KD AMD r J l W A K D E P 
. . . I "ill k" •»«** a« aa.aaMa 
I haobtaumd eitW. \a<Uk ^ •IKftHlL WTlfK. 
OiV I A W A L K KM • j h r f 
Ilia I ' n . l n ' H»n 
v*i. 
SOLE PROPRIETORS, Pitts-
burgh, Pa., axid take no 
other, as there arc various 
other preparations now 
before the public, pur-
iiAS,wbntaw..i porting to be V a u n n 
d h iw. Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. MCLANE'S, are 
worthless. 
T h e GENUINE McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all^ respectable Dyug 
m u h t a . a u k . u a M r i w « 
« M . m b , k l 
tor r lwi . I | . l a l . | . l l » 
aadmpmmdala* (Uy^wiBr 
H a a e a . . a d a v l t a . * . r e b a w r e . . d a t 
p a n w o l a r e t -
h i a M a * M 9 M n . C * h 
lavuua, t i « - r —J mil fa fr ' n ' •* ••» r' 
15a w 
mitl * — . m t h . k«reb ^ . U , . w t M , 
Aa a D i a a a a P i l l , iko ! 
Scores* 
F L E M I N G BRO S, M r X a m r W a i b i n I W n e i A C a , T a r h n <e 
6 0 W i M S T , P n n w M b P A « d y*d_ . a r a h w m * t » y m h * r 
D R . I . C . A 1 H I A C A , 
koal a n d A n a l y t i c a l C k n 
k O W I L U H A O , 
*XS9et£t* rnr LOST. t w t l m 
^ e n . *^a»«ey 
m i a a i r t w » t l > t | h ^ M ( | ' W t 
FKIMI t o r j II .%TK *. BOW* m a * 
j, . a ot i n . U 1 M a n * . — ' « * . m a n • 
A * D MllO»:ss.f ^amrredmMaaMlKMk. CT,tm-.k.tegs , j.rr*T>*eii 
aenVrU. » * KA I'. *>a*t»ta "w.«. N- ? 
-
